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, Es, el perlódleo  - ,
de más circulactón de M álaga  
, y su provincia
" rtlNÍADOR-PROPIETARlO
P e :d # o  Q á n í e z  C h i l l a
; ■ DIRECTOR
J o s é  G i n t o r n
No se devuelven los originales
A SO v n .  n Om e r o  i .%s>
M D 8 0 B I F O I O R
Málaga: un mes 1 pia,^ 
[Provincias: 4 pías, trlmejsire  ̂
Número suelto 5 céntimos^
Redaccién, Administtación y  Tallerés: 
M á r t i r e s  10 y  Í 2
TELÉFONO NÚMERO 3Q
B Í A ; K I ® r i l M F U B M € A M ® M A L A Q A
tm
U  F A B R » . iS A |.A aW E ?ÍA
U  Fábrica de Most^cot hidr|ulieoa ^ávan- 
ti|Ha de Aadaiucia y de tnáy^^|p^||(|ei6ii.
‘ . ' . OB-.-
J o s é '  f f i d a l g p
R t t  v e r d u g o . .  m e n a S í
Éa'uiüertp el verdugo de Sevilla y ha myertd* 
.á }QÍ2$̂ r por el relato de loa peílódlcósf así- 
queadpdesi tni$mt). .
.̂ 'Ho és, en verdad, posible que en loe tiempos 
plomen nos imaginemos al verdugo, oom®
de alto y;i»io fj^evefiéitornatti&n- ttórj^l^íifaba M^uetdPdoa ^^titoC A|^Jiez 
í t. , ij, aes á̂jnármoíes. ' en sQ pintoresco Cuadro tíeno ^  verdad.
® oofctoB de pie- El verdugo de aquel ingenioso escritor, era 
^ . i t o  íe l™ í? to 9orta«d ,  pntteruaosé
Se recomienda al público no confunda míi artí- ' de Alyarez y el ro-
sttlos patentados, con otras imitaciones hechas mantico pe Espronceda, esfa el'verdugo îreal 
per algunos fabricantes, los cuales distan mucho de hoy; ese de que acaba de morir un ejem 
‘ ' 'íléz ' '
conclusiones á que" nega el señor San Ma|ÍT 
Un, añadiendo que la comisión no es partidarhi I 
de que á las Cámaras de Comercie se les 9ter»% 
gue la f̂ q̂ ultad Jié recargar ipicha contribució|^'
mpsB
JUEVES l a  DE MARZO DE 1909
laifonu&ciones grifleas
cp héíl a, calidad y colorido. 
Pídanse catálogos ilustrados. 
Exposición Marqués de Larlos» 13.
lY tan por IOS suelo»' 
la ética conservadorá!
piar en Sevilla.
, Todo ba próg^ado; él hombre más inculto 
de ahora ve j^ y e  y apreidé en l#vidá cosáis 
que no podiaAilcanzar ayer muchos enéeñoi^ 
dos. . <vv .. . , ' - í
¿Cómo es ̂ i^ le  qué él verdugo de hoy» 
que viaja'en ferrócartil, ^ue cobra puntualf 
mente un sueldo de funcionario público qué 
para si quisieran muchos titulados, no se dé 
cuenta de su odioso papel, na se averguencé 
de su propia bajeza? |
iCuantos de Uta qué^ueren á sus matiós nd 
8(bi :inénaa dighOs
moréstáó'uedarido^®^^^®  ̂ í-
^ ‘ Conducen al crimen, péaittai* mal contanjl̂
No bastaban asuntos conioins de la amor; lá
nfltin-Africana de la Azucarera ‘ambición, en no pocos casos; la ignoranciapano-Amcana, ae la Azucarera, o^io. Pos- casi aipnpre. Mochos idn maloádos una sqIíí,tes telegráficos, de los Molinos del 
de la Vasco-Castellana, de la Hojaia%Nde 
las Comunicaciones márlthnás, díéla ad|ú' 
dicación de la Escuatfrá po^ él eítiio; ‘■•tíi 
era precisé, pará rem achat él clávb, qjie vi­
niera el del Canal de Isabel II y las ab ra s  -
del d .  «antillana.
idfp líiégó íaS tarifas'lé 
ción dependan hoy dé la voluntad de les ins­
pectores, debiendo intervenir en su aplicación 
los gremios.
Se extiende en consideraciones sobre el par­
ticular.
II señor Ramírez maniñesta que en la labor 
realizada cooperaron, además del señor Mur-| 
eianOj los señoril ̂ ^stro y Rulz Mussio. , I 
Por indicáción'de este último, diee él sehor | 
Ramfré̂  que las Cámaras de Comerci» deben > 
intervenir en la tramjtaclóm de los expedientes  ̂
instruidos por la Háciéjda eon<motívo= dé ocul­
tación ó defraucién, en los cuales sólo ponen
Tambiéa le dié varios golpes con dicha arma 
en’la frente, dedo indice de la mano derecha, oreja 
izquierda y en la cara.
Pedro TrujiU* causó á su coutrario varias issia- 
s cap ana navaja.
'ueqes de, detá^Q de la «ataí ptJmera 
ayer ^«iífiguez, pkrá
hoy mano los inspectores.
Di -espués de algunas observaciones más, se 
acuerda la celebración de una junta extraordi-1 
Mriá que apruá^e el dictamen de la comisión, I 
f  fin dé enviarlo á Atadllíd.L i ’i
Sé decide felicita '̂al señor Yega del Castillo
Jira, Fiijiion' buenM y honrados hasta a
#n w?uo iBsVo feroz se sobrepuÍo|K™,í*"‘® «“ P'"® '«chindo en pro de ta ilUkuauiisva
uera moral oscureció su intiHgenéia^“*“”“ “̂*
Dice muy bien un estimado colega madri- Mní««iHA« n.. -n . - - ^*____ -1 eiz.__ _ >1-1» __ _ esperacíon puée^nevar al hombre á las mâ
vSe eo verdugo toda iiná
a miseria le arrastró. Por miseria 
na hora, un dia, en que ja des
leño que el demonip de la inmoralidad que yc»es”crueldades* 
io s  conservadores persiguen éh tabernas, cá- vida. ’
ié s  y teatros se les ha metido en el cuerpo.! Para concebir un verdbgn reconciliado cón 
P o r io  ,ménps, es fuerte cosa que esos sigo mismo, seria prccisoTW inarlo aislado; 
personales pretenden que todo el mundo solo, viviendo en un mundo üR^inario, sin 
les tenga por muy honrados, no haciendo alguno con la sociedad s§tqal¡
ellos nada por parecerlo. f , F** í
Así como los Srés. La Cierva, Allefide
tazer, Rodríguez San Pedro y el marqqés d e | por las calles, no que se ’ s u ^ S a f e
Pólavieja, por n« citar más nombres, tienen:al ambiente general que á todos envuelve, q u e l ^  d e j^ á la g a % |p r^ ^ ^
sus intereses .paEticulares ligados á  jo s  de jen  todos Influye, que á todos educa, hasta el .. ..................  —
^  pu^ntode deséonocerse, de no repugnarséí de
no odiarse á si mismo, de no conocer su. pro­
pio envUecimiénto, ' ^
¿Cómo es posible que después dé háber ha­
blado Con un réo que un tainutb antes dé pre­
sentárselo como su projpia victima no conocía.
es un héchM V éirfgfáh 
nbvelista original é inimitable, el más ju s­
to y eblorista pintor de ios caractere 
y costumbres montañesas, tendrá en bre- 
bre un monumento digno de él en su tie- 
1(0, entré los paisajes por éi descrijitiísíy 
bájo el cielo dé sus amores.
^EHuraqp h ad sd o sú faU q  en e fesn eu r- 
SQ.Coiivbcádoarefé^o, e l g i e W ^
#  del notabie escultor don Lórénzo Cou- 
í ! |  Hant Válera, el éual n̂q dej§j|e ser ínspi- 
' : ládí) y de fiaSlarsé' muy en "ífe^qnia con 
* ta'éhttafta, dé 1|  meri' ŝima jal|br’ de Pe-
E! monumento representará un gran pé-
jd de disparo y lésídnes itienoŝ graves.
LÍeéiiGia
Sé le ba concedido licencia, por enferme, al ma­
gistrado (jen Juan J. Carazony.
Idta e n  A i i t e q u
- Se ha constituida la Sala segundade <;sa Audiét- 
cia éñ el salón de áctos dé éste Ay üntaniiénto para 
juzgar la caqsia seguida contra, él próeesádO Aúío- 
nta González y González. (a)"«6eátinéia,» véaiap 
de la villa dé Sierra de yeguasi por asésinato en 
la pérspna Sé ía desgracládá joven Francisca Ca- 
sás Vegas; Vecjna de dicha villa.
Ocurrió el hechoén la tarde dtUQ de Junio del 
ato,anterior, .en Ja éplle Nueva del referido pue­
blo, cuándo réjgresaba del campe la FránciécaQa< 
sas en unión dé dn tío 81̂ 0 y los hijos de iste.
Qneda sancionada la resolución de la Dlrec- I 
to d e  auls;!za| á la Cámara ae Comercio de 
fdóba para que ostente la représénlácfdn dei 
la Económica en las gestiones que van 6 prac- ? 
ticarse referentes al ferrocarril de Puertollano. ̂
Acuérdase que el socio don Anfonioi Merino i 
Conde, residente h|y Yatancla î^resente á la|
Económica en él Congreso Penmál' Mércantil I 
que allí ha de celebrase, en él prpxî ^^
Con motivó déJa¿Mt|ci(|ii I  
Labra para qué vjsite iq $p§edliq!ÍEébnÓmica 
de Córdoba, sé fésúélmÍlntatÍE a: lá̂ aé̂ roba
ción de las Econóni|éás andaluzas la conve- |to de Coin contra un acuerdo que estiman improce-
la estatuaíaqpefeda, labrada 
[ blanco; Éentads,yédÍo envueúa éO-taca  ̂
^cteristica capa y enactitud'contemplatlva. 
^  ^̂ a el|írent^ltaf¿m entó,s y f u é W
en bToncé,ysÉ*ád íoalaséiidoar dé" »an- 
tandar y de Pereda, unidos por una Coro­
na de taurél. ŷ ;é los iRdOs, y talliversás
á l h í t a ^ j t | ^ | e | é ^ ^
tíiéza. La Puchera, Péñás " arriba, Él sa-
acereándosele ói procesádo Antonio Qoiszáfee, re- 
quiriénaola para que je diera el «sí»,,y cema ella 
le cpntastára ^cativamente, entonces el «Centi- 
nelâ ŜBcé una pistola; disparándole un tiro á que­
marropa, qué le causó la mnerte casi instantánea­
mente.
El Sscal, seSór Nicolás, que habia-'llcgado á es­
ta, momentos antes de empezar lafvistá, hizo un 
brillante disciirse, ' pidiendo ps'ra el proeeSade la 
última pená< : ^  : ‘
í4 defeqsá estayevájgsrgo délabegadejd» este
¿̂ppn Efrañclscqévivarez Vegas, presideíito, hizo 
e^fsuppn cpjá l̂ocücnte pá̂
Antinió Genzalézy Gonzáléz(a) «Centinelá*, há
Ld leva, las obras ntaéétras del insigne 
lújyélista,
Eimonumefitoseiáéiriéidoenunalade- 
^é/PCíts, para qué por carecí de basamento, simule ser una de
i*- ‘®®* . i£-.' 'ii f ■  •■i* 'j-1
P r o y e c t o  d o  lsi^yt>i>a
bor de la tierraca. Escenas moataHesas y *
, \E1 juicie terminó á las nueve de la noche.
unánimes les elogies qne se hacen de la ha- 
“*Úqad y elocuencia del señor fiscal,eomo de la im­
parcialidad y exquisito tacto con que êl seier
[un Congreso Regional de dichas corporacic
presideite dir t̂o'ei curso dél j u i c i o . d e /Marzo 16-
E a  G ra n a d a
En la Audiencia dé Granada había ayer el si­
guiente íea a lá m leh tó ;:^
Juzgue de la Merced (Málaga).—Don Antoníó 
Duque Gálvez cop don Francisco Massó Torruella. 
mayor cuantía, sobré liquidación de op'eráclón. —
pügnR con jbé, Jei . la, esCiñndalps%,d|S“-esas Conjpáfiías y en :ítaís!r^ltaahora,^ dé 
cúsióíi paflarhéntariá á que ha dado lugar 
la destitución del Sr. SánÓhéz de Toca de la 
Cemisaria regia del Ganai de Isabel II, que 
tambíán,.e| tiene puestos algunos
de sus ahpryitos--TÍpobreptllo! --en acciones 
para las obr^^ de dicho Caual deSanti- 
l l a n a ^ ' . i ,  , ,,
i  iGIarp está que él no puso á su intimó sa 
-téllté Sánchez Guerra en el ministerio
x « , -V j  -------------- -—  dlciones y designándose los peritos que han
niencia de llevar áta práctica el Píoyecto de'gdonte.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ,  de valorar dichos Instrumentoŝ  -
Pasar i  informe de Ja Visita ql Informé sobro fn- . ŝuntos quedados spéré la mesa. Iiífórme de
^rih5?del $r. Ca-, - , . ^ «w
-'■ '■ ’̂ 'i»rci!ci¡¡aiiva uei’ivecanaaaor oei Avuntamienio oe i--****** »“ uv. vam Ciudad relativo á|^  ®.»-8®ñor Camacho; procurador; señor Ró'
rtral?' Wu'Ctano se ocupa de las gestiones; Oaucin don Pedro Wyeriego, áentreear los valo- reparación de! altar de la Capilla de secrétorlo, secos Yalverde.
que aeücqreallzarse para que no se traslade á res propios de aquel Municipio, el Oiclq del fe-establecimiento. Otro de la referida Comisión I ' SeSalámieaéog paya jiov’
«t? ® 9 Oorreos Cbn > ñor Arquitecto Frbvinclalpresupuestíindo los ,da- en solicitud de los vigilantes de la Cárcei, pl-i Sección hrimpt-n ^
Melilia, excitandaelcelo de taaC0misiónte^Éos ftu^s|t^ éiUa.piaz¿d|^pros, por tô  para alquí-1 Marbelia-^Dañn ^
pectiva para que ultime el dictamen pénd*^*"**®*'”*® **'̂ ’’**̂ ”̂ * "̂ p* ai/íi,ni4o>ai « oí' °  l . . * '3r«eiia. Daño.
El selíor Rasch trataYcoñuñiwcl6n’dei p’i í  1S'*'® '̂i! >“ ''•'” '3' «•'cárreteras, sa- ¡e, ;í(ÍO T¿íioV úe etíuMoxhltíiico ° o u e * s é í-K
a o n o c í a , ?* Wl í n t a p « “ c < » S S ? 4 a
no le vea ya siempre ahte sus ojos? ¿Cómo es í a t S ?  í  ^abajos que hasta el pasado mes de*E&oro.  ̂ Compalia Inglesa en vez dé la Alémana.l
dicafaií esos intereses, producto dé los iin 
probos y rudos é ingratos trabajos en silbu^ 
fete de abogad©, y que tampoco ê  3r. Sán­
chez de Toca en sus tremendas, diatribas 
contra el presidente del Consejo de minis­
tros aludió á ese detalle!
Pero ¿quiénes capaz de ponerle puertas 
al campo?—-como dijo Cervantes, ni ¿quién 
es capaz de negar que encierra «n fondo fi­
losófico de alta moralidad,— que deben apli«̂  
carse muy especiaimente los gobernantes,—  
aquel axioma que rezat «No basta que la 
mujer del César sea honrada; es necesario 
que lo parezca?»
Los cargos públicos, y más aún los de 
alerta altura, obligan á los que los ocupan á 
sacrificios de índole especial, y muy partí 
cularmente á no aparecer nunca como jue­
ces de causas en que eiios sean parte inte-
D n ministro, si es honrado, y  además 
quiere aparecer como tal, debe dimitir su 
caigo en el acto, inmediatamente en que se 
■ vea obligado á  intervenir oficialmente en la 
soluciófljde asuntos donde jueguefi sús jh -  
tereses privados y  personales en la más re- 
mota pugna eoa ios Intereses pübíicos-ó del 
JSstado.
Para éstos casos toda delicadeza y puí 
Crltud parece siempre poco; este es lo que 
aconseja la decencia; aunque otra cosa crean 
«sos señores, qne, por lo visto, háminventá't 
do «na ética especial para su uso particular, 
(ótica que desde hf ce algún tiempo va por 
é5ós campes de la política maurista dando 
tumÍT ŝ y  trompifones y que ha caido por 
fn  rodamíapor cLsuelo,  ̂ encenagada en el 
turbión de aguas turbias del Canal que re­
genteábale.! f  ánchéz de Toca, tan á dis­
gusto del ár., Maura./ ' •
: Él asunto, después de la  -excomunión 
oilaipica lanzada por eí presidente del Cotí  ̂
sejo de ministros contra él rebelde senador 
quo dooíara que él no>quiere ser mirnsféríai 
d i la clase de lánudos, no sabemos en é(hí 
terminará^ cuando la discusión  ̂pase,' ¿ua| 
se asegura'igue va i  pasar, déí Senado ál 
Cofigreábi Ib qüh'sf sé puedé asegurar ê  
que el Gobierno maurista saldrá d® él muy 
lñal parado, por que en este caso, como en 
fi^os, ía política está mezolada con la eter̂  
na CMestión de la moralidad, que es el puntó 
flaco de esta situacféU conéervádoj-af cüal 
so ha demostrado en todos los asuntos imW 
portantes en que han tenido' que intervenir 
las oposiciones.
Ya lo hemos dicho en alguna otra oca­
sión: la vez anterior cayó Maura del poder 
á silbidos y á pedradas de la opinión, por su 
política reaccionaria, y ahora y a  á caer ba­
rrido por" id misma opinión, como medida 
¿le higiene y de moralidad.páblica.
ls<? flue Ips conservadoreá han dadÓ ”eh 
llamar sú’ t̂íĉ x es un foco de infección que 
‘ es necesario í  todo trance extirpar.
R E G A L O
Otros procedentes de la Superioridad ó de ea- 
r iáctjér>urgentes l i b id o s  despúés (m formada] 
 ̂e s té0 rdeií4ei  ̂ .
ISolicitndéd/
posible que el siniestro cr«iir de los huesos 1 í  2 ? ®i.ífj ®
al romperse á la presión del torniUo/ no.resue-; PPv® Je ̂ ce r indicaciones Iqs señores Castro
néfatídico á Jodas horas en sus oidos? ¿ Q u é y j
sa- sueños pueden ser los suyos? ¿Qué alegrías Para el próximo dia de San José, no hay mejor / g;
de no hán dé ser turbadas por su propia présen- ® t i  Olalla, Ra-, regalo que una caja de botellas de vinos trasáñe-|>jj j» » Concénefón del
Fomento para cuidara /StaSsS l̂íwÜSí̂  Tt-Kf de ttoo. calted. la Bolsa, esquina 4ca-'»«««« ( & a ^ n ¡ t o  de fe
nrnrinrtn e l s 2ar,eti unióU dé ótras corpoSciones,  ̂ Barriada de Chuíelana, pidlendoi se le abone
dImSill’ rtveHMMSef ettol’ êT’e^ M todélñ™  '
sanaactividadqueanlmá á ios soiios d é la |ü i I n f U U t  L v L U & I l U  u A K u l A  ijf •®®0”®®<íAnn8 *nbven-
EconómicaraalagueñaV á lá qufr estos días sel con verdadero nssar recibimos la noHeto r  ' ^  V  Semana Santa,
han prodigado tan nierecidQs yloglós en | Inform es de eom isionea
de los últimos debates del Senado  ̂ ' • i »e la de Ornato, sobré várlacíóh del pavi-
la e u n a  d iréctá
H E ,
¡ T E  R  N  E R  A
El verdugo de Sevilla ha muerto. Vivió des 
graciado, nos dicen ios telegramas; era taci- 
hirnoy reservado. Las últimas ejecuciones 
que realizó, muy reptantemente, le produjeron 
profunda impresión y aun se digé ®ita ace­
leró la muerte; que habrá dado paz á 8Ü ebn- 
ciencia.
¡Matarpor precie! ¿Ruede haber oficio más | 
vil? I
Se dice que no os e} verdugo, sino la ley la 1 
que mata. I
Mal hace la ley en matar; pero ía ley mata: 
en el papel, ¡ayly la tinta no parece sangre,! 
aunque algunas veces lo sea. El legislador es­
cribe al lado de la inicua pena, la palabra 
dulío. Perdón* Ei * “  " ‘  ^
Giallé Tejéii B ódrígdez núm ero 6 1 ;
[ tro.^decano de los republicanos fondéños, que  ̂- . i j f „ P ®  v “1 
[por sus relevantes cualidades de ptebidad y o e r ó n i^  Cuerw  é^dstéate én lá calle de i
lengnaje^jder. ht' Mlpoer «ota
QUE HOnflIlA gOEVEDII
estan cia  política supo conquistarse el apre­
cio y él respeto de cuantos lo íratárom f 
Desde ipuy joven ingresó eu las fila» del median
De la misma, en solicitud deldonlFrahcisco i
paílidOqué representa ios principios genuiné- del adoquinado |
meií|.é democráticos, perteneciendo siempre á calles que se vayan |e -  s
OlíSírfacfoBej «deíroiqácas
I tt is t it i& to  d e  M á l a g a  
DIA 17 á las nueve d« la atafisna
Bmómetró; Altura,.762,44. '
Temperatura mínima, 9,7.
Mem máxima del día ant&rior, 15,i»
G.
^ ta d o  del cfelO, ucspejado,-
Idem díú man; caimá.̂  ^
_ La hipocresía tiétiê su léxicQ como la sinceridad 11*0 ébniités v íútifas fPnúliHcnnas vafinsi dp Ioá P8t®ndo. 
i n - p re s llé .  y U a n d o  en lé s ia ^ m u e S  iUstencJadeclon Jos#; t iu -
un deber penóse; ; pérq̂  hlpócrésla. éŝ ej propio de esta Ronda, don Miguel  ̂° ^  «asa num, 2 l  éálle d
siempre un recurso qué  péítaíteysperar. su in- í pseudoyivUización, que tapa lacertas dd  espíritu i SédeflÓ y osupó digaaraentc su cargO de cr'j 
cumplimiento. Elque pudrendo no ihdutta,‘Cóhóropélesdélénguajé. |cejal,tf&báiando cuanto piído ,5^ f p i  énarart-
está lelos del reo; no ve sino el mantenimiento /. at gran Quevedo: «Amis-|decÍwIento dé sú CÍúáad natal irdigtínffúifhdá-
de una ley que «lilíá got esc. ^ J a - ; Á ' í S í t  I Ü 'M  déayelos en iav o t: de m tláee
mo, porque no Ipî ve de cerca, 
ejecuta; Q 6; 9 descuido á taM/níaerfé, Válíeafe al dís-j ,ratea - r̂gotizado, cortesánó.ái iy¿'uwühÉÍ#,,negro fuehonrado en la vida publica y
Toda crueliadiiene una atenuante por leía- feno, señEU" maestra areZóarderb y séflot doctor sacrificó'áBupatrlay á su fami-
naque sea. La del verdugo no. Suprimid el platicante. ^  |lta|bdá suex* ' ' .................... .
vcídugo y noí le sustituirá iunlo • ...........................  • *
DéfO "convengámopynúué líói# ...... .. ...
fusíifleacte !i éxistenétâ ^̂ ^̂  verdugo, míí?»- f ¡ J
il áútpr ilustré de ÉL Oran Tacaño es-
T-’ i mhipocfésíapq 8,é perpetuaba somqyoy;énJe^
iras haya ho|nhf«s.^í:páC^^ ser yeídug^s, ¿étaélaé. - v 0. >  ̂ . -i-
puedepensarse que haya hOípbí|? et, famoso satírico, yiviora hoy ¿qué diría? 1
res de la muerte. V ' i pífta SaeUamm .cf/s/í¿/zdsámuclíosqae lieyaní
NI paira el verdugo, sin embargo, quetemos é Pd'sta éií(-lp8‘taplD“8i4  llí^u^^éa slacereh 
esa pena. El verdugo de Sevilla ha demostra-i J“das.w Jayon cl^
do qué pueden bastarle sus propios remordí-  ̂i , y  uo ésta procesada, ajinqí¿ dpUaw;v*íi»io»is ouíí al qyg jjgbia un. ignguaje oscuro, que los
mieniOB., -   ̂  ̂ ^  |  hombres no entienden,ryo/iftco/¡áó//yal’estafador;
’ f .  1̂ 1'Y ARSWAGA. Iqéyotos, muñidor de élecciones y limpiabotas del
^̂ acique: búena ibc/íírfâ ,. á la quedi*fr»tade^reci-! 
u 1 1 ? ‘dú V ' u Hptanta? júlfea„áé |ífé¿ taíiqy ’aKpetardlatâ ^̂
I te; .erû itp. ál. reeópita#r)de índiceitílúbtagrl̂ cfl̂  ̂
%elpcuinié, al cháflatáii defónaihe;:jSom<!fi/«í/áíafi alí 
iyÍagiario| pppstpl, al histrión; poelp, al rimador 
C«m» dlIÍ«^áBleí«®h'e clte6(í'r^^^  ̂ ¿amaí/asím 4,siiaW«r í 8 w .^ ^
nersi «dlnatia la Sods,(iad Económica de Aml-l™"*,“ » ‘" S “ „ y w
oroR íipl Pata hsfó la ¥résfdenr!a de dan Pedro ̂  «fl/zstó, al que. no tiene otros b.enes ralees que el
relisfoso. al que vive de la rellgíóa y no 
¿4 y hombres públicos, á muchos que, cofl;é
Otalta.JIálhirez Gárda, Ruta Mussii^ j|©b!®ñ ̂ |as mujeres de este nombre, se venden 4 quien me? 
(don. Bernardo), Molina Burgos, Contreras ̂  jor pága sp solicitud y §us favores.. - 5
(don Tomás), Gallardo, Vega (don Martín), | Por algo vivimos en úna época, como la presen 
Olaüa d̂on Leandro), Naranjo Vallejo, Rasen, fte, cuyo sistema de ¿//ca consiste, en háeer el mal
entíérró, acto en que tomó parte todo 
b!p de Ronda. * ’
; Reciban su desconsolada familia, yen -éá- 
pedal süs hijos, la expresión de nuestro más 
vivo sentimienio, que haceraes extensivo á 
lOs tepúblícanas rondeñbs por la pérdida Irre­
parable y aoloío^saqpehsn, sufrido. ...
Acosta (don Marian
"'SSvIF
* ■ .1 anemias^ raquitisn», ; locura,smfis, neurastenias <S. .
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el Consultorio de}- ; . i.
JDi*.  R O S ®  O
Hpra de consulta: A las 4 sotatnente 
' SOMERA. 5. MALAGA
Ordéti del día para lá sesién piéxima.. 
^Asúrntes de oficio
RésÓIuclÓii djel Gobierno Civil de esta Pro­
vincia en recursô  ̂ dé dzada’ Intferpüéíto per 
den José España'Carrasc» contra la medifíea 




Para vender á muy buenos precios alhajas ri 
cas.;,
Sé deséa compraij en oro, plata y esmaltes, Ta' 
baqueras, Tarjeteros y otros objetoŝ de valor.
. fe V, ch a lle 'd O ;G ra iu i¿ < ib (i>  o ..
ÍA U.!;, j^FOhMAC!^ MíhlTlÂ
ama y’
Patfócínáda per tas autoridades dvilós y iáilita-ŝ  
res déla loealidad se lia cpnstiíuido en Roada unâ *
NuesfcPós Tiaos «a A lem ania.—Alsu- 
nos colegas se ocupan de las medidas legiste- 
-H.!vas. votadas recientemente en Alemania® con 
• |relaciÓn á nuestres vinos, iaterpietándeias e» 
I sentido equivecafío.
N» es que se pretenda que los vinos alema­
nes mezclados con los extránjeros deban titu­
larse vinos alemanes, Sino todo lo contrario 
y  esto es lo grave para rtuéstros vinos de «#a- 
page, ^
El qué compra vinos dé ceupagé para raéfo- 
tenía hasta %  oblí- 
jación de dectararlo,y la necesidad dé haterlo 
ahora dificultará la venta de nuestros -̂vinos dé 
<̂<wíP«4ffi:e.n̂ A!eiiaania, beneficiando i©s caldos 
l^yPjeparadis que puedan reoibirse de Francia
Este.es el perfüicio que en realidad causa-t a uc l u i a o n ou t n  i rán á niiPÚfra nrnHi.A/vÍA» i»» - wauea-
comlSión para irganizar las fiestas qúh tendrá» [Les d i S l ú ^  disposicio-
lt««r con motivo déla jutadé-la bañderá de los ^y^ipcrjo alemán, y no el que
ítos rqciirtas incorporados at bataíídn caz3do-i*®i?H59S® P®*' iP? diarios mencionados.  ̂
rdeChiciana. .  ̂ .v , I •* “®”0,PPh8lstif:á, en que disminuirá
nuey s 
res
- E l  jefa dél Istado Maypr Ceatral ha ontragadol^erablementa ,ta’exportación.de nuestros viaftá 
hoy al nitMetre .de la Guerra las bases para tas mo-f fie coqpngigá Aiematiia, i . *
h e | *Bíi ^^®tt^®«Oí^~ta ,eb¡ción ilustra^ delreclútamiéníe, ya despachada por aqúcl Centro.Entíreve se p —
pr^ééiodé 1 .̂1Eh breve se presentará á l̂ s Cbtíés el oportunójen Málaga contiene admíSki“®®  ̂= ’ ieY.r V x ’ údralíabtas. trabajos y
Man sido nombtadós'pi'í é̂sbre#: 19^^  ̂??,9?_tete?*̂ 8hadOSt
De ta Academia de infaxtería, el comandante un gran retrato
Sr. Tapie y el capitán sr. Bauterén. I ̂ u a t r e  Vepübíicp .tJinér de los RlOs
■ •taó
EétiidiáiiUna «kaflaljicía»— Entre las
tán de infantería Sr. Pastor Tortas 
; -P^ra hoy está anúheiadá em el Coasejo Suore 
moTa vista de Iq causa formada áí coroher dé in-
fantería^Sr. Hervás y teniente ccronel dé Iq rois«aarma señor Creus.
guez (don, Enrique),.JPé/ez Prieto, Sáncho^l ^Qciedaá'y.ritlnesálmás éstas, flueteatof9,tetit^fl^hPW^fhCltarfl;lO apitulo A;®’dél 
. .  _ _ ---------- - - ------ •5rferta8,|1Píe®«!»« t̂e|»,v̂ ^^^Q q i n t a p a .  Z a z Ó  M o r é i í o ,  O i s b é r t ,  P a s t o r ,  R í é - 1t e m e n  á  l a  v e f d a d ,  y  s ó lo  a s p i r a n  á  p a r e c e r  re s t s ,  
r h  í d é n  M a r i a ñ O ) ,  j ? u i z  L o z a ,  B a r r o s o .  ( d o n | 8l n  o b s e r v a r  q u e  e l  m á s  p é q n e ñ o  d e s s u ld o ,  p o n e  
W f é u e l ) , -  P é r e z  P o ia b c . (&  y  c f  8. e p r g í g f io  S r ,  P e -  ¡ d e  r e l i e v e  s u s j o r o b a ^ i  ^   ̂ V
J a i t a  B im d s é n .  ^  . . . .  ^  I
Defienden yM p̂roc 8̂adpq_el oiciql primero de 
Admintatrációrf hiiiitar aeiorMarfil y tí coronel 
señor Seguí, respectivamente. » .
’ • ŷ.̂ rvlpipde.iapia^parahoY ' ., Parada: Bófbón. " < \
Oficio dei Sr. Agente Consular de Italia en | Visita de Hospital p provisiones: Borbén ce-Javo capitán. . «u*v«ru ««.
I n h if íf ífr ?  ® I®” »“ í«ero de esta semana 
p^licq el popula? semanaria Respetable Pú» 
puco, figura una de la Estudiantina «AndaS-
pía. siguiendo a rtexto T tT ra 'd rd líe í^ ra  
asuntos taurinos y teatrales.
Abierta la sesión, é! señor Gómez Chaix, sé 
felicita dé la represeníaéión que j l  acto ha en­
viado la prensa, prueba Jndudablé de que Ig 
Económica va adquiriendo éh el concepto de 
ta epinjón ia impoitanciaque merece.
Después tta aprobarse las cuentas de la Ss-
ciedád, cofrespoHdlientas j !  mes de Febrero, la 
presidencia participa el laliétímieiiio
R í ^ a
R i o J a $ ; s p i u ^ i S 9 .
JDELA
C c m p a ñ l a
V in íco la  del N orte de^spafta
. De venta en .todos Jos Hoteles, Restaurants 
y Ultramarinos. Para pédídós Érailié üéll^rali 
Ár«iaV númeT|P 29, M ál^ .
el dis­
tinguido malagueño don Francisco Jiménez 
Vjuavicejqcio - y propone, acordándose así, 
conste en neta ei dqeJii de la Corporación por 
tan sensible pérdida, v:
Següidamén.té Invita á los señores'que for- 
mán lá C(6tnisi6n que entiende en el trabajo qn 
viadO por él séñor Sáh Martín palcÓn, áCétQe
o iiq de páber úa fespíritu valiente? 
¿^émpré se ha de séhtir lo que se dice? 
N̂unca se ha de depir ^ qué se siente?
. . PASeUAl, SA?íTAeR02.
ê \a Pl§za, dan<|o gracias ep nombre rde :su 
Oob' '
C o m i s i ó n  • I t a Ó T E i f e i A i ,
Pfosidiéa por" don Eduardo León y Serralvo se 
tafínlóata*" esta Corporqcién, adoptando los si- 
guiéntea aputídq.' -
Sansionar de «énfortaídad los informes sobre las 
cuentas indócumentadás de los «.eastos Causados
b íerno por las gestiones practicadas por la . Ta |̂®\®* Ayuntamienfo á ta una/lrés sargen
Gorperaqión para allegar recursOsooÓ de*«no
á los damnificados por lá eátástrsfe de Italia.
Escrito del Sr. Presidente dé la Cáhisrá úe 
ComeíCio de Madrid, pidiendo se seéúndé él 
íacúérp del Congreso Económico ¿elébradQ 
últlniaimenté en Zaragoza. ^
Antecedentes relacionados con la Escuela 
graduada dqijíña?, .  .. . "
pl^gédtaflle dé pobreza délos padresy her- 
raanoa del mozo Francisco Ruiz Rui?’.'
Cuénta de don Antonio '¡ Îviflo, poi^dos lá-
P ó í i iM  Roseta 
treinta dé Mayo del
I La portada del mismo está represéiitsdá por 
íma gran foíografia del valiente raatedor de nó- 
viUos Machaquito de Sevilla? -  ^  ®
Precio del námera l t  céntimos.
«Bspaña fatiifa.> Hemos recibido el
revista quíncéaál, cuyo 
jsumario es el siguiente; 1 ^
La guerra futursí Ricardo Burguete.-Nues- 
Jra campaña, Francisco dé A. Cambó;—La íé- 
forma aduanera en Francia,—Los resortes ídé 
Rrandeza, Baldomero Argenté.-^Regiones
 ̂ la vida, An-
dtanip.--Crói!ica interaacioísal, Vicente véra .- 
Í S S S 'íS  r^ clen da, luán Barco.r-infoitaat
reclaman las pron 
Vhmtas, Luis Bé io.-Cróníca.poimcá, Oaud^
orma
n otro orden, úna gran amplitud oe pensá- 
ento y una gran rectitud de tendencia, que 
fiacen de ella no una publicación aiaeoá, sa o  
tribuna cuyos ecos son de efectivo v handn in.„  ^  p s .  S s  SC  ̂de efectivo y hondo In,
Pa-I El l^áplar de /n/«m-c«ya Admi-
,asunto ha pús^o su campaflero el señ(» Ka-|áabecreiEÍgáií?^! ért^d»d¿eodéttinosdécu^#tía^na^ !oŜ ‘!^frum^h.
mlrez Qarqlá.| : j "  ■» * Icontratista es Mador hipotecario>'8ót>re'ef récur8(ó-ites de la disuelía Banda MUnicf^aifelsfraán*.^.  ̂ utasiuimuu
iCOiiformé con algunas de laslítitefpufstopr varios concejales del Ayuntapiien-pose al efecto el oportuno pliego de con-fen el costado izquierdo.Se niüést i^rfda Oficinas, calle de Augusto Fígusroa, 7, Madrid.
Ua vallante -En la casa dé socorro de ta
J
ÜÉÜÍ m jL J u e v o s i S  d d  t 9 0 9®m8S@8meBBRí*HBS!S!
S A i > É ^ ®  A R I O  Y  l U L T O S
.. ... i f J L R Z ©
Liusft nueva el 21 á las 841 i^Haaa. 
S ú itm k 6 * 9 i^ ñ m  18'8
18
1 2 * -J
SMó'é Aat^.rr-l^n QaStIíel,
&HÜOS de tm aam .~Sñn  José.
J u b ileo  p&ra M07
HC^^é .̂r~Iglé8ia.de San José.' 
ra macona.—Iglesia-de José.
P rec io : 5 P ese ta s P rec io : 5  P e se ta s P rec io : 5  P ese ta s P riado : 5 P e se ta s
vjm'/i'i^
P rec io : 5  P e se ta s
M M L n m M




I O S  B R I L t a i T E S  R E G E N T
c o m o  t o  e n t r é\ e x_______ _ ® t ó í > y d ( S i í » 4 b i á i ^ l  ”  > - U i in n c e
c a le iU o ,  e n  '^ e  e l l o  r n o s .  h e in o B  v i s t o
d  ta^V supefípryim íní^^^ « '  , . t•«, rttt'a la frtAfrtM n#nHln/>iHaa airtr ifti iMniviHlin S •■ 1'. ' -■ - *1 '• T ■»  ̂ '•■ •
.§  j r e d ir  r e i n « E  ■- i
S e  M n  r e c i b i d o  l o á  í i M n í ^  y  n lE g  b o n i t o  M b d e^  
e n  s o r t i j a s ,  p e n d ie n t e s ^  i m p A r d i b l ^ ,  a l f i l e r e s  d e  ̂ b r -
. y ,
ira, que lé t e o n  píofluC! , . 
á quien desconoce, Itansitando por el £gidou 
£1 valiente ae d ió l  lá tuga.
' BéSlátécélbit.—ií̂ or 1á bdga 
dé> AyiaatiíÉréató fué a y é  d^^fdeciaaa ra 
aa nAtu^/ni dé ía calle del CálÓd.
Aprobacdáo^-Por el üobernado? oIvH han 
Pido aprobadas las cüentaa de las obras *dé Ye* 
pafacidn ^  han dé hacerle en la Pié!» de tq* 
fe ^ .a s d ^ d é if té s a W S Q  ^ t á s .  ; ; ; , : í
Plaao.-*t»e,ha qqiicediP.POr este Qftíiíéíflói’ 
civil el plaao de cuátm dias para la ; cemisión 
dejcuentas dél h  trimésííe * ..............
a m I ^ O m í O  r a b o n — m  A i j - m o A  ,
Estátasanenejfltóátío cuanta matjuihaííá‘ modérri» Vaypara
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; esto le permite 
ofrecer al público todos los objetos de platería cop.notable reducción de precie», 
comparados con los de otras casas similares del éXtf îTfe .̂
d a d e n a i s  o r o  1 8  fcdiat©® á  j j ^ s .  8 ^
P u lse s* » ®  y  e a d e m a s  o i? e  1 8  aalafeew t, p á i» a  8 © fi,e- 
i ? a s v d  p t a s  .4 .^ 1  gi*aip.'©i»; ̂
Tóaos los artículos en oro’líi kilates son garantizados con maree autorizada
(4 on¿hs) deptóo 'ñechb árnáHmoplata de [Ley 
confrastadaü BJSo^etas los 29 gramos (4 onza) sin Oobrar hechura.
l ^ A b r i o A  O U e r i A S ,  S 3
I'
é ra íE  r e b a ja  p r e e ia » .■ C a l lé  S á ü  d e  D io s , 2 6 ' v¿
úcn  Eduardo piez, dueño de este establecimiento, en combinación de ̂ uii acreditado coác^lbd 'm  
/.iás vin,e» tintos de Valdepeñas han'asordado para ddrldis d cdhbcer á! ipdbllco da Málitea^it^ií^illii 
IcríoáíoasiluiciíteslPREGiOS: . . .  •, ' ' -
1'6 Sitfo's dé virios Vaídepefisfe tinto, Ftíís, 3.K) 16 Iltrtís dé vino Vaidepefias, blanco, '**
8 id. id, id. id. ,» 1.7ÍÍ 8 id. id, '.d, id. ,
4 Id, M. id id. * nOQ 4 M. id. irl id. ^ '
1 *id. Id. M. Idi V» ‘USS5 1 Id. id. Id. id. ; '
3{4iyd. r id. td. ia. 4 0.«0
F o p  p ^ t i d ©  p ^ & € iÍ ó « ^ é © l& ^ ^ li.e lo ] iia le ®
olViSbr Im  oaile Sau
cbs^Vinal^e legitlmo.^denrva fi TI relleri ib's l€  1(Ítroit.>'NOTA.—TanftíiléK hay en dicha 
oéiitirims.—Cen ¿asdo 0*3.̂  Idem.
Se gáraritiza la^uYe^ dé estos vlnoé y él dueño /de csíe ésfablecimiento avonídAel valór.,
■“:ado de ai^iisls expedido por el L*£>OY«orio Muñid >!í 
pal qué el vino contiene materias agenas al orodiidtoíBe Ihíiíírh.  ̂ ; u.¿
de sópeselas ai qué demuestre con cérílffc
Pm'a comodidad del público hay una 'sacpr8al;jne; "iriisM̂ ]duério dn é^te i los núm. 15
, s s , s , V S = V
arro m upan* m. ciii iuni « a i   ̂ ^
t i l l a s ,  j a e g o s  f i e  p e i t ó é s  é t c ^ é t e .
, AlhhBirlbtíela T o í t e / ^  ■ ^  ^  ,,. v;. ^' >vAlhaurin el Glande, l étfrib
machar, AImogia,>Ai 
íes. Ardate
den Béuarrabé, E l  p r e c i o  f i e  t o f i5  m 4ití̂ , Caniiliis (le -C ^«: .|b
Real, Ca/raí̂ acá, ̂ Casarábonéffi, Cóin..£ortes,:
Cue\/á8 de,San Abreos, Puengf(olâ .Gaddnv<
Genalguacil, Igualeia,;> Iznate,uMacharffvtáya,
Matbella, Monda, iOjte, Olías, Paráuta,<̂* Pisa-, 
fra, Pu]erra, Ronda, Siena d é ' T o Vt ó ? : ,  
toolliiós, valle de'Abdaísjí» y Vlfluélaf,  ̂ I 
tnvdWdgdííolriéé.—l'a 
denda de esta provincia, ha- tenido conoci­
miento de que, fln|;réh^d  ̂ Investigado; 
la misma, varitíé indivíduoi, .
blécimientos indjistriales dé’;eáte ca|i!láj.̂ vmtót iíé!& a4 
qújen dlcjl̂  t̂ isiéii está cpnñaqa, son dotr 
luknXldpls, dQÓ Bónjífaoíó Sorlaao Lépez,dO!l> 
jácírito Gil y Üiiiz, doñ Fránclséo López Ló­
pez, don .Francisco Armada Cuadrado, dan 
Dionisio T(urés Sqnmáñ,y. dqq Eustasio Ma- 
earrón de la Yegh, m  ciialéa ̂ odráii aprqdite 
su Pérsoaalid'ád|c0h fbs QpOfiimos ’atíhümétir, 
tas. • ■ ' ^
Solioitudaa. r-"̂ an presentado solicitudes 
para ecup» el.cargo, de Juez; .Municipal ŝu­
plente de fortes,, doh Juan. Vilánuo -̂^Marin, 
don Juan Antonio Rodríguez Gutiérrez, den 
Juan Garda Pérez, dtíh Juan Sánchez Moral, 
y don Francisca Ludo Puejía RíM.t 
Su»aéia.~Airédeldor éét Manato publica 
esta semana, ¿ntte otros, ios sigutehtê  dfifeu- 
los, en^u 'mayDiía protusiamerife iliikttafios:
La verdad aperca de Sardanápalo.-^Midiitt»̂  
do laa emopióñqs.—Loy ĵelidas. del ipundô l,J..3La's n«j«lmio‘«feríciTÓrlsttio ruísOj  ̂ ?
,  ̂ ilíotoe,-r-Se compra un motor de nietiío ca-.|das dfe AVfefilüáadr Oniver8al,lRecela8 y Pro-| ballo.'Eû estaitiédmintetmdón informarán. ‘| blemas, una serie de cuentos y narraciones in- ̂  -̂ .i -«rw .
teresantisimos titulada Leame üitecl toy, y 
continua la novela Lffs chuales de/ war, âm-1 „»»“« - 
bas en forma encuadérdabie.
e £ t t i n i . L O  Y  c e . i N ^
; ':V ' . ‘t S K B A Ü f . A '* Á  . . .Í."VI ......
e l a « a ; d « .« a i i H « o s
: Semaualpiei t̂e s& rf 
antjhlí» en, Stt.d^ósUo .  ̂
erim<*ridó8e^ 4d ¿Mtlmos’boteíiade uri). 
. iPj^ofiieáíáQído asprecidloo 
DEL AGUA, LA SALÜEl
de estos mir- 
Láirlo n  bajo. 
lifró.
DépÓéitó: 'MÓliri'a' Idirio, i l  ̂ bajb; 
ISiTárií
SfeYéalízan tón Vrau" itebajá ‘de ^fécíoá *Í| 
iiaTétnporádadfe mvtertio:*?1»8 ártículos deJ ^______ ___ ____
i. Esta oaga’jacaba de adquifir lmportaui^ífe 
„.........^ ~ ■, d^s de?pañería para caballepos de las. m^Ja'^jtóelcfrAjgüa de mesa, por-su limpidez'y tridas fóbñcás dél país’‘,y del extraniS^vf^  
sabor agradóle.! .'• ; ■ ' f vaHedád éñ'aViículos dé sefiotós'óára la bre
Es inapreciable para los convalecientes, por ser »tení^orada. ................. ' “ j
estimulante.,, ;r< . .’ , jSECCIOÑ DE SASTRERIA . . 'J 1
j 3*  un.prq*,ervatiyp pSCaa contra eniermedádei S^conj^ccion?ms JpdaxlM  de trojesíáipMwfte''^
Mpzcbid^ con yino, es Un pbdferGsoüónico-ré-  ̂
coristÍtu;^tité. ,
Grirk las eóferrii'édades del ‘estómago, produtí- 
dasperabusadeltabaco ..
$i)9í él tñe}or auxiliar para las digestioriesi diS- 
ciíes.''■ / • . V V
; Disuelve las arenillas y piedrâ » que producen el 
mal de orina.
' 'Í*í*é?éió: ‘ 5 P és e tá h ' ' ’
I déía. . . .
Ifo'tiene rival contra ía neurastenia, 
i^eQ-ptp.' .it.-’fity 'o 'rila cano©.




Pinturas preparadas, brochas, :ptricelesi ¡É , Cñs,y.secantes. . .
Düandoia ocho'días á pasto,desapareceTriícte-í ^Es'pecífictís éxtrárijerós y nacionales’̂  Adyrfiiherriles. ' ' ' ■ ■ '
I ; ,  . Precios réductdos
AfÁRTÍNfeZ, ̂ 4, Y alameda‘PiyÑClWí 
■ ■-‘MÁ rA-G'M'£
.S I.'iB K deré . Safífa MaWa-mSiíi.’V -^ S á in í? i '
rapte a>mbtetos'!i«;>íG»«»WésT>allef08y | , M a|oria,-,^ baba fue» tíbitellbi
Da. atonn encuaoeni.D.
x E S a . r j i ' p « s r
Se bajía fuera de peligro lá̂ hHa 
’ ' ■ ■ ■ D .jo áé
alegfi^os y iieseamo8' ‘el lotel laiivfó
A . a W M t M '? P b « '^ D S ^ ^  « . . .  I í * 'B á í ¿ s Í 6 B “» i í i 5 l* l« « a » 1 » e o íe H a J d ^  
riwífA« ^S?S?ÍL«+£ lil? *« ' ? íodasJas Bmul»íón<e8,'póY sü%alfdadi-j Reclém«d^g —Han sido dfetpñidñ» ph Mn
H ^ éaaezy|» érern ín d .z. . '  f l ' í f d S r M W r ^
Aoddemin y  diHcírse á Sü
¡lo» Coleaos de Ifadrid y A l m e r i a . - l ^ ^ t . t o a . v a f d ^  ,i,|S
biétidolé en la iíisbüta ün dcotdéód, 
deleité dltimo.
füAdéteñído por ja guarda civil, qué óMíáriVaz^aez; Vendeja 21.
puéo á̂ áfspoéielóh iéljui^gádo.
Ibinfisíro.—EnTa .cáifede Rlnilios íispaféi 
ayer un tire de revolver Juan ROÍdán Baena, 
él cUal fué:detéiiido, ingresando en>Ja preven 
eiinde la'Aduana.
Demente.—Se ha, eidenad© el i»stéao én 
Previncial del dementfiL Slíverio
^élégrama.—El MtnfstrO'de ía Q 
ciitofta dirigido Un tetegrama al Gobéiító 
civil, para'que dicte 'Órdetiés séverás, éOnei; 
fin de exigir obllgatoriadieifte la vactf nác r̂i 
y revacunaclón,;como medio dé eviter ía%l-: 
demla variolosa, s . r
ja^diitíiento.-^Ert él paailiq dé« 
ia,frente al tt:*'41,'éxf8te uflhdnmáieílto, qué' 
haeq peligroso él (ráhé% dé 
, D d tt^néfá ,—H a^ldO 'denü to lid  
cia Triviño, cochero del marqués óe \^decá- 
infractor de ias ordelÉbzas Muñí
idpaiés.
Loción Agua COlpijia'Orive ¿Tía cabézádest 
pues de cortarse é l pelo .evita los catarros fre­
cuentes en tales cases. 4 litros 16 ps. > estadkiT 
nes franco todo, gasto, reuijcsando valor.
Cura el ©KtémagfO' é ■ ̂ !iÉteÍ!EBó8; 'el'
m m r n m s m i i i c m t  . .^;i
V.. * í ; i  .:v. .  .
. ; i'/,-- Íí.'. í*'/
.. . _ _________ _____________ daffo ...
car y  Jerez.—Acreditados vinos Valdepeñas, ? guno,y con el solo objeto de romper un farol 
de las Bodegas.bilbaínas, á S pesetas arroba, fencendido^que llevaba én te'm ano él lo ié  lbá 
V lno tln to y fiten co d étesb tíd ég asd elP íio -jE éz . « « a n u e i jo se io a
rato, á § pesetas arroba. I . La é^ o p e ta  fué intervenida y el iñb
Vlicil* l#wll Âlv̂ w lifV̂Vw '«VawMeVlJv̂tw I
ha presentado una denuncia por Injuria y ca-| .. .
®‘ dirfctor dél semanarié^z],^tor,Don P « c^ l Samaciz. abogad0 .de en
^  ̂ |«08 l gi s  M i  v lm eria.-Lecci€«‘ l s
Solibltdd.—Se ha. toenjádo^en el Go-|í,domicjUo cuandoJos Interesados-!© ©oHd-̂ fdo ,ior nn'gujéS®Vésfcriribtí&o el cuál fe dfi" biernociviliina sollcítud̂ de don Pedro tem-Len.-Correo Viejo 6. paró dcS
«LaBombtUa*.—P2séje de •Alvarez,nfi-ltu«.aitentente hicieran blanco. *
* I meros-JWl al 104. ,  ̂ , I Practicadas las oportunas diligencias, Jiié
8 ni«s>mo.—Se hán dado tes Órdenes oporri Excelente vino Pero Ximén de ios años 10301 detenido FrancteCo Sánchéz'l^ez vecino dei 
tunas .date el ingresp en él HpMital del enfer-t S ahí880 yMoscatel de4¿uáPfeeha.  ̂ | Agujero, quien sometteo á' intérfokáfoHO sé
mo pobTe,*SálVador Péñá Garete. J  Tafiifeién ée Süven m  WMfiBláas MáW-! deetetónuior de los dispartís,égré^ndo o ^
Bsiándalo.r-^n la calle de Calderón de te*— >»— *wc..iz..-— t -----... n . _  4
Barca n.* 3 produjo ayer un gran escándalo 
la jnqiiilina Fráncisca Burgos, siendo déte-( 
niela, ^
Blasfemos.—̂Por bfasfehiáreh la Víâ p̂ -- 
blica ingresaron ayer en IOS éálábOzOs dé lá 
áduana, á disposición del gobernado!  ̂JToSé 
GaüanO’ Suarez, José Vidal LÓpéz, '!^árfo|
Agudo López, Emilio Ctellardo Vídál, ‘Ráf^t 
Perez Gómez, Luis R, Constelitino 'Góte€®v 
Antonio, Cueto Benaiides, Manuel Ltetna¥ér- 
nández y Pedro Gamicho Rodffgüez.' =
PaseilioreB.—Háú sido dé|éhrdoé tóóiSe'- 
sert^res de la Legión Exffániéta de Argelia,
Carettí Bray®, Feni Joféf, VílCftéM 0íhbé,'‘y 
Stevik A l t a l c í i r . ' “
P«¿ténónéiaB.—En él -ÑegÓciádpfie%>r5 
mentó de este Gobierno Civil, ha sólicitedó 
don Manuel lllesites, véiiíte pérféttencias de lq 
mina «Iliéscás» ,l situada en térteftío, de MI
R®y®rtfi.-. EnÍá‘#áílíadá dé Chutó él 
Veéiho JÓié Garete Maneta itisqllá y ámenazó 
al vecino iteMálaga Pedro Riva  ̂Claretj rpm-
i 4: «6 áéfz>, de Cádiz,
M. »AHipaWín48*^‘ pé'Méilila.í ' '
' ‘ B m satíeé^cíüm  
-Yapfjr eSegurid®», prira45átilz.
Id. <Navâ ra»,'|í!qfaiAÍoierja.i.
É S te B
a l e g a c i ó n ,  d e  H a c i a i i i i l ^
nÚFésátori^é  ̂ea. 
.^1,15 pésetát.,
Ŷ cfvempls conriétnós i : 
ifena de ¿íac¡feñda,,151
rEl 'Ministerio dé'lá Querrá Tía rionriédidd^es 
íílgüientenrefiíos: • > ‘ ■
D. Juan Arlas Rodríguez, sargento dé CaráMtfá- 
té», 75 pesetas.
ü.'DvArtnro Véllid® líirh, 'éápiWh ée ■ ésbállferfá̂  282,50 pesetas. . . r . j v <
-Manuel HerM^déz P4rez; eáráhineVo, 2^5o^er■SétóSV-̂ .j' '■ - . • ■•■'■
 ̂HLa.-Adtetefsfraél<^.tótlenda lm.\aprótiaild 
teŜ m̂atfTc'ttlan tfê  éfteShlibind'ústrial' dfe”ídS"'TOé*
g ioscaé^n ri'v ás-dóS M S w óS W n?^  j
Fernanda Ram®8'“I>!6í 
S an te llo^eíT aié í^ca , id tj  
DoftaiíPiédad Rarilit %r̂ É
m .L la 'm re'.
R o á ñ g ú m  ' ,
,§̂ ANTOS, Í4 y 'qFANADA, 31.-MALAQÁ 
íSáíábiecinilehto de Ferréteriá,'Batería 'ú& Q^. 
sjinaTHmamient^de to.d  ̂ .
‘ *P8f»‘favo¡recer‘8l i^ lló é  con precios muy Ven 
tafosos, se venden Lotes de Batería de CoéiÚE 
Óé^Rtai. 2i40í-r3v 3.̂75- 4,5O—5i'í5^ 6 2̂5-i7—9~í 
lQ.90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50'Pta».
ha«e un bonitê regalo á toda dimtequeéóm i, 
propor vajor de 15 pesetaá.- -Bálsamo Opiontal .
Callicida infalible curativo radical de CaUos.̂  
Ojos de Gallos y dureza de Ips, pies. ; ;
De venta én dróguerias y tiendas de Quincalla. 
'UhicQ .'repré’séntanté pernándo Rddriguéz, Fe* 
rrétería>ErLlávero*. j
■ Exclusivo depósito del BMsáúio Grjerital. t
PAISTIBLíAS
^CB álsám iernn




B lcábildo teétrópolitanó que 
sis á'<iue perfériecé el dura Murri,' ha S  
llado;d Merry-deLTai áóuUofandoIé élFRANQÜELO;; . _ _ _ _ _ _ _
»l8 iemn^li0««osotfei) * «ient^que én iodos haífidduádóif ■
nEstimadOi 4«^cHiicnuc en er asumo. /  i  «i»c® López Bermúdnz, 320 pesetas. . v j
D o tM c íó n ^ -^ L a -fU p te  éiyirW^^^^^
Reparto á domicilio.
Curta abierta al Dr.
) ,ó C #  eiJÍ««néíl8de8! cíónií-1
'.'Cfliíic ^ nTAMm ^««ciuvf iqj vjuin^iuUf ci* J i"  V ■'x—~~ "’t-——- -——.y “ *̂'**fr ***%̂‘**̂ í̂
íy h'utpanidad como; pote leconocíiiílento íte-'i cual estaba reclamado por el Juez de Instruc-1 ñ S ?  Varete ̂
¡rpublicami curación,com0 mecoiritójíctí deArchidona, ^  ' ' \M
>4Hri»*ynww k J  á’tíífaVáítarrha! El ítigeriíeriyjé^dé^MókfeV ái ktió^
f/áiS? attúhpañado de su beHá y [Delegado' dé ; mcléridá ĥ'á ‘áprobád'a “y
fécha, hi^éfrd éitíiví^^ó fconipE** scliámlé
« íd ^ n t e  i ñerpieiílaípiénsa el dííéctorde Fírifcc, D; Ah-1 ^ t e  dWbtóiti^ ̂ d f ^ - d é jp n  frí^ 
que trie Inütílteábá pOr completo,, haciéndome ionio Ventura Martínez. |?io®de Bena<teir*y Bei«lariíía, dtávór áé®;An-
sufrir las innumerables molesiias que estafen-  ̂ ^—  *t®ni®>ttiieíii8tiD̂ D̂iabK̂  '
drmeited; ocasiona, h» sido vencida/por usted 
1 beneficio de treinta iflyeccioiies subcotáhéas
I :ASr.'«€8fd uiiBVód la fí^tiíadé Faifte..- ..
¡ repi^jciéfldel vicealmiteiRe 'Qérmteéf.
PLAZA D̂E * LA ^cONSTiTücíuÑ Iq>escuadia delMédnerfáSe^-^ íli
Cubierto dedo» pesetas, hasta las cinco'deisJ ' -íante.>DB?t»á periétaáen adelante, á todas horas. |  ,pz*iu. ¿
AviífiariOí.-mTOafrptteŝ -te ̂ apMlte«aî 5?mtecáÓta L
5í ' 3C TITDCÍU
á e; 
sotemetfie.
’̂ e ^ h s te a s l, para‘̂ bfehW1i6% 
es mi deseo, alpfrecer á V<. Ja segh í̂dád de hi 
étetifb VecOhóbftíi'iéidó. :Ó|teda s{î ’;o['S. J S. 
—Juan /?psado Sáh juáride:Lefráh,.124 â̂^
I s t ó V t e r z ó d é i ^ ,  V . ,í̂
; EñriqmRúedüi, tortiitísi liÓ.-^Se*
^G om priid idos S ta tiffo é .^ ^ N u é #  ‘bíf#é-; 
(Ateiéitto^áteHdMáf te; léyádurá 'dé,:'éérv^, 
evitando todo mal sribw. —lótejljpjáí̂  ̂
tados en la diáVéte; ífiiííteBmÓs y [dlínás afec­
ciones de la piel. t  [
20nqiS*pHrteitíátes fó rteaé iáV .'^A téM ‘d  
tribttláores: Hijee de Diego Mnrtin MaR'és.
El cAbeUtíjco®iiieía4a,bso«Q»te^e Jaa ŝe  ̂
s O t ^ ;  s i  y a r i a  s u  c a n t i d a d ,  c o l o r  p  s u  i o r -  





sacos con harinasi^ 
barriles cpnyino, áLópez; 11® saeos «on
con ateoh51,'»áf
■
. 8 seflalaápsjodos ios démingos des 
;áíító8?'doBé á'ácísaftlateirdéV "■ -■'
.'■í'
fComunic® .á V. Si p tnsi tavlcrs áíi bien háéérl® 
llegar ávgqneraí conociaiiento en esa provincia máíí̂  
rlfim|.qqe,la boya qjjfi marcaba la baja situada á í
— — ET-” »-----V - * *-Vi ' '  ̂ r. r , Orp3a/ha sitiSo arrancada^ Bor'&t
y l i t f  radiét hermosa y; ihí hombre Viril no Sel^Mr^yte spnyeriiérijBiaéé n a v é sá r tó  pre . tt-. . /  ̂  ̂ ^
co h í^ e É ^ h ié l cabelltóbunditete y lustroso. ««s pw  Stó próximídaáé8,yitj^tráB obras píbllcan [ ‘ Lo» tedivíáuos qne d isp lériée  emees pénsió 
Estás éuaHdadeé Se cbnsiguen con el usó oíel *® coteque de nuevo*. - Guadas nodrán. ttfe!aotrt««íW>á «W »ffe
Se encentra » ^ n te  en el l í ’lisiídéro aé éá^
,a n , i6 » m W J .- ^ c ta s .» d r e o ^  r e - p £ e 'd f f i ¡ ? ( M ^ Í ) . ™ ' '  * “
sienteh ,é«"]Wteiípb'í¡aM©[ año d e l ,.Losque.sé£cw]Í8Ídcren«píQ&Bgpa desnmneiarla
cabeza jTde aturdimientos; todo eso desapa-f Pri^easolíciíi^ía ¿riilp iázéée veinte días. ’
reeerá en algunos dias teniendo cuidado de to­
mar por Jas, mañanas en ayunas
agua d é íiü h y áa i Járioí; é se  Ígii„ — ,, . . , ,  ̂  ----------
ha quedado converílda ep el tipo más com ple-| L® .. . .  ̂ n .  . .  F  |  d a n B ia * p a ta  r ® c » g e r ! im 8'p a 88s  d 9 r e s e r v a .
' '  '' -. ''.  ■ rodos d m
I N A ; ^
^ í« a t t r t .# y « ) ¥ s M U 4 i« ^ ^  M é f T S í ^ ^ 'S S w o i .
Id. «ISegundo», de Barteloua. 
he MayseJis.
U Jé m a d é  i i  W ^'éRGVE 8é;!>halla é á  eádal
^ Ayer constituyó en te ̂ T^ábreita dé 
i®nJnIiO<3royár"Ccf4tt,'^ñlépéártridé'iA2J50.Pé^ 
setasipara-tós gasíbbéédriiííárcácteriéé SÓMááíte- 
nencian/de nilnerál déhiérrb de t e ^ r i á '  tiM M á 
?Maria.AnteM*ite»/fér«ft^éM
C onáfíiélé áL®' 
de 25; de Jáil^i^ f^iy^réaLóf
Revisfa.- 
i  ü j
»!wftbrfeae1Í 82; 'áftteuV llííJe llflSñl
en el iáespí'(qib< êFSr. intérVeát _. „  ̂
vista annal qne está prevenida ®n las eitedas'  ̂
posiciones,desdé fariéds á ciricódé te1árde% li 
díashábllésíabl íriés ae^bfiPóMmVvi
■la'8igui#títeift#ihál*í-'‘P-';a ;....t.!s...i,vrTi5 .
, D e ll.'a iiS d e  Abrilde láó9. - ’M(hitépto’bteiil- 
jubilados y crucé» ¡pe'risi®nádas. ' '
al í t í ^ 7dém;i:¿Réíiraa^fe Ma-
20 al 2i .—Moütépf© mílítár.
; 24 ai 21.—Tédaslas clases en general.
; Por la Dirección gei 
<^(dé^adé$’á'lá C
iiifivhluossrgüféhtéw.,. u
vimariOí .■ aGafrone^ítM ^^mite^
en el pteto del día. Primitiva. Solera de MontUla.
I
.r..Márcá’.^ r i te  dé^áiiííÓT'páli^feicbíteiiáRi -tm 
JpáoriositereWioaHpágitdóSi. i / v - . ;  3  .j; ?,'■ V v)" 
V jps-yteoH- dci :s».ésnnéimdnélxbórasiórii
^  ^  3‘50::péísétís#. jo s  d®' ñ
2 J 3 Í Í P I . " ' t  : 
a ■pésmá8,;jae i M
M ó n ffl
•■ps-es"*!® 'SQ.é-2Q. ■ Sotem-:áHiM»iipér-iéf''íl'-'2^ peseta». Duie«yPeroXía!ená575..-- .L - t
..Mfesírc^á 6fy.&5%pe8etas,- /v.--; . ■ ;;>a ' *
;_̂ _.Móséatélr LMríma, Máiaga--«ólor -y Rómedm*.mss&sff
Virio d^pésetas.
italtehsi Darándb -f  é¡ aihé 
recoHid®era Igual al de teoáífeiííW  ......
olítnpiéos >d©'' L o n d íe s j-^ lí
mumaute, Ooíándtív'Y  ̂■:
jltóSlídl*® © '^
' S o n  objeto dé muchos c o tee itíá rltó í 
gqrf o» ptqiinoqi^oft ay e ce a te  ein tehi





biH #d;de que te fl8tebritánicá«aiate^
Q uaspotencia^,''
, - . ,  ̂ ^ á d r i f í M i
14 p e a é íá S ,  v in a g r e  í p j i r o  ^ a r d o  L ó p e z ,  M á | S u e l 'G á l í é g U Í t o  y ! 
^ ! T i W B * ^ . » - w í K a “ K j « ' d e  a
ballo»jíí^,níM«te.
; f S á © iá to :e i®  • ,m É m t» ú &  m-i
M é d Íco -C in t|a á tí
-4SspeciaIista en enferñiedridés dé te matriz, ^ r -  
toqwriecnq1ias.-r-Consuite.de 12ri?2í.
la TRErH íA ? y ^ p L p .
. plSTER, S. PISO PRINCIPAL . /
8®t ?fluí de tránsito, aroi 
una conducción desde.qqrtaiteia 
á lí^ e r ja  ' ' ^
y 'ho i
t 'a  ifiá/aia civil y: el tó Íta rio P 4 tn fc  
E r  ?f f i ” f Bre8at i  EduarníóyÜ
S-E'^V^iiqOE-'-
ÍI. calle de líCháwá^r^IS,vzuia.vtviinvB. n." iO COn'K
(gnViaguny habitaciénesjiartnsji «o V6nda;»puei 
Wse'é-tQdasJlwaSii . ; :. , .
hierro,' |  JJ|)r"'*” =““ ®bQteasin*de las fuerzas de';®cii0ji*i
^ P Ó P lT M iK ^itéip^eíÉi I f t  d d  M a p z o  d e  I S O ®
mi o s  c r é d i t o s  p a r a  M a r r u e c o a .
Be Cádiz
'm P iélacro
Hl̂ ir fiüidlé ip: nsfCdcD paéFto d  vapor P/é< 
logo, á ^ u y o  b o r d o  v i e n e n  l a 'e s p o s a  d e  M e r r y  
d e l  V a l  y  e l  d u q u e  d e  A l i a g a .
A m b o s  m a r c h a i o n  A S e v i l l a ;
T e le g r a fía  sin M íos
H a  r e g r e s a d o  á  e s t a  c a p i t a l  e l  i n g e n ie r o  d i ­
r e c t o r  d e  l a  i t i a t a la C iO n  t e l e g r á f i c a ,  s i s t e m a  
M a r c o n i ,  e n t r e  C á d i z  y  B r a s i l .
Y a  í é  e n c u e n t r a  e s t a b le c i d a  l a  c o w u i í i c s -  
c ló n  fe n fre  C á d i z ,  L a s  P a lm a s ,  T e i i e r i í e ,  C a í? a
A s i s t i r á n  l o s  r e y e s .
- r d é  y i a  T O S p e i p a d a l  j u z g a d o  « íd e  W i  l a a  
^ r é i s i c M e s  c o b r a b a n  m á s  iM C r é a  q u e « ' 
i p d n e d  r e g ld n t e n t o .
cala^d 
til qui-id
D e  M a d rid
: a n d o  á  u n o  d e  i o s  v i g i l a n t e s :  d e i a  
d e l ó .  ¡
e n é e r r á d o  m  u n á  c é l d a  d e  c a s t i g o .  |
SEN AD O
D a  p r i n c i p i o  l a  s e s i ó n  á  l a  h o r a  h a & l t u S i .  
P r i ^ s l ^ e  e f l u q u ^ 4a e  M a d d a s .
l ó  M a r z o  1§ 09.
I n g p e i s o s  d e l  T e s o i * o
 ̂ Í j e s l f t f r e s e í S  ’O b t e t ik í c j s  p o r  e l  T e s b í o  p f t - “ 
b í i e o  d u r a n t e  l a  p r i m e r a  q u i n c e n a  d e l  m e s  a c ­
t u a l  e x c e d e n  d e  L 0OO 000, p e s e t a s  c o m p a ­
r a d o  c ó n  I b  q u e  s é  r é c a u q ó  e n  i g u a l  p e r i o d o  
d e  t i e m p o  d s l  a ñ o  a n t e r i o r .  ‘
M e6pM ® »tiA
t á y d a f á ; ' e h  r e c i b i r
E l  i n g s f i i e r o  s e _  m u e s t r a  S R t i s f é c h l í i i n p  • ^ ^ l lO H E o a í o é ia a iá n . d e J a  c a s a  K & v le ia  W í c k á r s .
Iss facilidades hí l̂laclas eii tódai» partea. .. * «
Hoy seguirá su visie ó'Madrid y Paris, para I i - o  m i s m o
dar cuenta de las gestiones practicadas ai >; C.oníinta en el mismo estado el almirante de 
Consejo de la empresa. f ia Armada, don Pascual Cérvera.
V isita  regia |  M é í p f f l d a  ,
Es segurd!qüe el rey visitará,á fines de Mar-1 En breve presentará. Fertándlz á las Cortes 
zo, el arsenal de Ja'Cari'nca, lafaetQiáa trasat- iel proyecto acerca de la reforraaíy reirganiza- 
llántica y quialeí aátHléro gad  ̂ irtfoién denlos tribunal@s#e «aitoa. ,
Ño lo ha, hecho en la preséRíe iexcurslón iícr |  M au p aa  y  S ám ela© ®  T o c a
consejo des <3cb5éfno.^^^_ I un íntimo de Maura que la resoluclén
a e  «rt Hornada por éste ayer, debió adoplatla^aoe^ra
Sanche? pu r̂-M ha anunciado su próxiiím ilieW o pues con elto^selibrababtparfidoicon- 
vlsita á Jeríiz, patainspéccionár él pauíáhp dOíJservadot díc'üneteítíehtb de ^scordia, 
Guadalcacifl. - vír!.:' .v
Le acompañarán varios nUos fuaCibnarios y | 
los diputados conde de ics Andes y duque á e |
Almodovár.  ̂ r" ^ ¿ iíñ tad o  dicho personaje si estimaba que
También irá S Sáluear pará Iffáügüfar y  Itó-1 ¡g excomunión de Sánchez Toda ^0^^  ̂traer 
eer entrega del moiíts Algaida á loa colcdoc.' eoíRsecuenolas., Teplic^: Ninguiíá.3eguramqní'e, 
Además visitará^'el feaihpo deGibraUaí y el s i ge tratará de Dadô  Bídal id aliguña de esaa 
puente sobre érGuadarráRque.  ̂ , r ^ilpersonas que cuentan simpatías dentro deí
Cór'veeá Hpartldn y arrastran grandes grupos, la cp|a 
, vfehárla iwpbrtafcíá; f>ero fiéndo^
En.el bancQ azul toman asiento Maura y Li­
nares. . ■
Antes áé fiar coniienzbla sSsíSn de la alta 
Pámara se hallaban muy animadas Jas tribunas 
y los escaños.
En los aiífentos de la mayoría reinaba des­
animación, siendo esto muy comentado.
Se lee y aprueba ftl acta.
A primera hora, Navarro Reverter juzga con 
extensión la labor jrealizada en'él Canal de 
Isabel II, de?.de hace bificu t̂ítá sñoa. ,,
'l^rmlna preguntán'db aj‘G PÍ?íítl-
huáî á la obrá.ds SlnVhfez'Tó̂  ̂ favorable
par^ í0$ ij^eréséé déi pueblo dé :,
: - Dé nó jroiegubrÍ2Bd labor ,i seria posa «píPe- 
difle á! Gobierno éstrechá cuenta desuesn-
dUéiSt'.
Cuando se levanta Sánchez Quería para 
contestarle, se ánimfti Ibá é^áñPs dé-un fiiddp 
extraordinario.
F s? © e io
& l^ A ^  T O D A  jm  JO Y A S . F P N D E IN T IF  Y  C O L E A R E S
f JLAS Ú X .T IM A S  N O V E D A D E S  E N  M E D ¡á ÍJ íiA S  R I G A S  Y  E N  r JEDOJES C O N  B R  I D E A N T E S
■ Esta sociedad mide al Gromo como en París sus cadenas americanas, sauloir, su- 
[ Jetadom alimiá y brazaletes i 8  qmMes con el confrólfi del Gdbierno Francés ápese 
' Has 4 ’ 2 5  el Gramo todos sus mrüd^'\mMeM, en’w M ^ , medño macizos y huecos
dV^üs dé^óáitos en España pn sus
X a s i v e t i t p r ,
Las 
liocreditadas
8 príncipaies Fáltjricas d e,Suiza en Relojería nds fean 
it  marrías á pi;ecios. estipuladp^-.y. par^
j ..
S e  h a  e ip ^ ia d o  á  l a  f i r m a  e l  d e c r e t o  n o m >  
b r a n d o  in s ip é b t o r  g e n e r a !  d e  S a n i d a d  E x t e r i o r  
á  d o n  M i e ñ u e l 'M a r t i n  S a l s z a r ,  q u é  e r a  a c t u a l ­
m e n t e  d i r e c t o r  d e l  I n s t i t u t o  d e  H i g i e n e  M i l i - ;
tar.' .
pará pedir
aíásui^ de f e  com^fiiáá
í " p p r l Ü ü interior.,.
■léCioíses.Báitíbp 4 e Espala.*.... 
*• » H i ^ I é C a H p J ^
> íiSlspaBO-AriiériCanó.
D &  16 D i a  Í 7
87,70Í^7i55 
62BÓ|ía2,lO, 
94, 05| . ' 95,ÍÍO ) 
Í 02, 85p 02, í f f  
446,5i ¡ 447,0a  
OOO,(Í0]C)OÜ,(KÍ 
■ (0),{íD' 
o o q ; o g ió o o , o &
d é l a  C . *  A . ' T á b a C d é . . ' . * . . . '  Q8O , f ^ ] 303^ i
El aTmirante Céfycra cpf^iháá en el mismo
e s ta d »  d é g í ^ v e d á d ;
Q i ^ i s l s  A b i j a r á
|Sánch8z T  
■Ei partido
npsh|il|émos
, ; é l  s u c e s o  h ó  r e y t s í é  g r a v e d a d /  
: h i i y : 1^ i b í  c p  n y f í
B s t l ^ f e c h o á J y  í r á n g ü i lO S  e o h  e l
S ig u á  á i n  v a r i a c i ó n  l a  c r i s i s  o b f é l r á ,  m p s t r á n - | a ^ ' ^ l { ¿ g ¿ Q  P o r  é ! | Í e ^ ^  ‘
d o s e  i r r e s o l u t a s  l a s  a ü r o i l í id a d » B jH * 0>  f á l t ó  d ®  u a  e x m i n i s t r o  d e  C á n o v a s  y  S l l y e l a  j u z g a -  
f e c u i i d s *  i  i  b a  d o l o r c ^  ÍO  a c á l t é i J i d o ^ ^  p é r b  r e c o n o c í a
s á g a t í ! ^  s : « a , ¡ s - ,
f H t e f id  p l ^ é b t i a a  e J lp e i ^ f la  e x c o m u n i ó n  c o m o  u n a  s e p a í a c i ó n  i n d i v i d u a l
d i c i ó n  a l  i n t e r i o r ,  h a s t a  c o n o c e r  é l  é x i t o  d é í  t ’S i n ^ i n g u n a  c o n s e c u e n m ^ ^
Los iibeía!,es,,?igue diciendo, proceden malp r é á t i t o ,  p u e s  c a r e c e  d e  e l e m e n t o s  e s c e n ó m i - i  e o s  p a r a  d e s e n v o l v e r s e .
7 a f i  s o l o  h a  l o g r a d o  d e  l o s  n o t a b l e s  u n a  
p r o m e s a  d e  d e v o l u c i ó n .  i
C a r e n e n  d e  f u n d a m e n t o  l a s  n o t i c i a s  . . r e ^ p e c -  ! 
t i v a s  á  l o s  a t a q u e s  d e l  R o g h i ,  q u i e n  c o n o c i e n ­
d o  la  s i t u a c i ó n  d e l  s u l t á n ,  p e r m a n e c e  e n t r e  
T a z s a  y  F e z ,  p a r a  
e n p re ^ ^ a s  m in e r a s .
L iá s  k S b i f e  v a f i i l a n ,  s i n  ' t ó b é í  q ü é  d e c í d i í : ,  y^ 
M u ie y  B b i f i d  p e r s i s t e  e n  s u  a c t i t u d  e x p é c t a ú t e .
E n  c u a n t o  á  M o h a m e d ,  c o m o  s a b e  m u y  b i e n  
q u e  n o  p u e d e  á l c a n z a r  é f  s u l t a n a t o ,  p o r  n o  s e r  |  
S h e r l l f ,  e s t o  e s ,  d e s c e n d i e n t e  d a  l á  f a m i l i a  d é l |  
P r o f e t a ,  á  l o  q u e  s e  d e b e  q u e  f u e r a  d e c l a r a d o  |  
r o g h i ,  l o  q u e  s i g a i . f i e 'a x é b ¿ ld € ,  H m J ta  s u :  p a p e l  |  
ú c o n s t i t u i r s e  e p  i i i s t f ü M é n t o  d é  B r á i í d á  p a r a
queriendo sácar partidd dé la actitud de Toca,
para hacer que salte el Gobíarno.
Cuandp llegue el caso les pagaremos en la 
íHiémá méneüa y ellos pederán más que noso
.............  tros, porque no tienen un Maúia que se
acar mejor partido d  ̂las ¡st!eyd á éJíCPJlldgaí*




elée^rica d fe , confettndo á Caíbatóavfqée ya 
foíihuló su juicio sobré el'partlbalar.
B l GoJbíeino itíene;‘en^^estüdío y ^en’ breve 
presentará una fórpiula eiicaralfiádá:’á 
los abusosBé^ésas códipaifíias. ’' v ' ' r.;; •
Eétoy diápüeTtb-^ahááe-táHráéf 
nicacienes cruzadas entré eiíÉihláífO dé' Fo­
mento y él Cdmlsirio regio del canal dé Isabel 
II, á fin de demostrar que siempte defendí á 
éste.
lia propicio á defender los intereses de Madrid GamAios
y á continuar el proyecto de  ̂ tahobraáBel€á-,pg¡||g I  ¡g
Ñavarr»rreverter fe iste  ea :que n» le han! 
satisfecho las explicaéiónes dadas por el mi- |
iíistrb. ' H «El Mundo» dice que después.del débate
Estima que debió llamar ál órdén;á ,$á|il^ez;^ dei Señad» dimítbá Sánchez Guérfa,̂ p̂̂ ^̂ ^
- . j p i t í i n a r f n a v . *
• • » ft p.Of f ̂  <*,1» f «» Vf •'
^,«91000,00 
Í Í 34 7K Ú 0O»p6'
} é r a  é l  t e s u l t á -
w ”'.........
s e ^ e ^ n e  é l  c i e l o
« H f e í S id o *  a é é g t ó á  q a é  ' s e ^ é l ^  .  _ ,  _ _ _ _ _ _
d o ^ ^ é l ^ d i b á i é b w á J s n V i á í  á  l ^ ñ ¥ m á % i ' i á ^ c r é ^ ^  
c o n  e l  n o m b r e  e n  b l iá ú c ib ;  d é  l a  ‘p é r s ^ S tM  
h a y a  d e  c u b r i r  l a  v a c a n t e  d e  S á n c h e z  T » c a .
« L a B p o c a > r a p 1a u ( ie  e l  a c t o  r e a l i z a d ^  p o l  
M a u r a , e x c o m u l g a n d o  á  S á n c h e z  T o c a .
G o n s id e r a  q u e  S e l  y  O r t e g a  h a  i n c u r r i d o  e n  
u n a  e f í c i o s i d a d  a l  i n t e r v e n i r  e n  e l  d e b a t e .
iTeiegramas de última hora
E x tr a n je m
n p á á o í ^ .  
D® S f i s ü i l a " : '
E n  L a g o  L a n a s  o c u r r i ó  u n  e n c u e n t r o  ^ t r e
m a n t e n e r  e l  e s t a d »  a U l ^ u l C o  y j  j u s t i f i c a r  l a  f  u n “ d é s í a c a m é n ' t o 'd e ' i o í d a d e s  y  u n  c o n s i d e r a -
o c u p a c ió n  á  M u t u y a  p r i m e r o ,  y  d e s p u é s  l a  d e . j n I  n a c e  m s i o n a  a e  l a  a s i r a i m c i o u  « e  m a u r s
T a z z a ,  c a m in í )  d e . F « » ^  ^ s i s i g i ^ d o ^ l  o b j e t e  ' f e V u í f e e n  t í e ' 'á u s  d T s I d e B c í a a  c o n
Tpc% si consideraba quf había ttáspasac|b tos 
ílmitésBé la sUbdrdiñactê  ̂ - 
.;XraequfcáJa ®pí8tóntoJia>dednspirartd€s- 
cenfianza él nuevo Comisario del Cááíái; pues 
habla puesto todas sus miras en Sánchez 
■Toca.
L ú e a  d e  T é n a  i n t e r v i e n e  p a r a  a l u s io n e s .
Defiende al periódico ilustrado Á B C y  á la 
prensa en general.
D i c e  q u e  l a s  c a m p a ñ a s  q u e  é s t a  e m p r e n d e  
s o n  á  i m p u l s o s  d e  l a  o p i n i ó n  p ú b l i c a ,  n u n c a  
m e d í a n t e  r e m u n e r a c i o n e s .
SátichezTocaafirma que jamás recibió re-s 18 Marzo 1909;
íribuclón alguna por su trabajo, ígaorando si I 
Tena puede decir otro tanto. | U O
S o l  y  O f t é g á  c e n s u r a  q u e  d i e z  y  s i e t e  e m -5 o » . . . . - .
p r e s a s  d e  e l e c t r i c i d a d  s e  c o n f a b u l e n  p a r a  e x -1 r F @ » i a p u e B t o
p l o t a r  a l  p u e b l o  d e  M a d r i d .  > /  ¿ I  S e  b q - r e c i b i d o  e n  e l m i m s t e t l o  d e . D a c i e n d q
Viniendo á la Cuí f̂ión' Páí* ¿él>í^l?P“esto dé|Gfáqia iósticiá.: 'f: I M
gunta: ¿Cimo habiéndb practicado Sánchez | ÓóiotÉ^^jp
T ^  úna feliz,gestión sé ledesfU^ ¡ Mafife» se celebrará Consejo de
, D e b e  s u p o n e r s e  q u e  c o n  e l l o  s e  h a n  , q u e r i -  ¡  j ; . .
'db,cárttgar j 8,i^áos agénqsálasun^ .^  I ,: ■
^  e x t r a ñ a  d e  q u e  e x c o m u l g u e  á  T o c a  l a s  c o m e n t a r i o s  q u e S á á c h é z ’ G u e
c o r n u n i d a d  g o b e r n a n t e  y ;  n o  e l  p a r i i d o  c o n s e r - T a b l a d a ,  : s h i- ^ e s p e r á r  é l  ’i t s u  
v a d o r ,  d e  d o n d e  s e  d e r i v a  q u e  g o b i e r n i  u n | a e l ^ b a t e  d e  ! a  a l t a  c á a m ^  -
p a r U t t o ' á B Ó t i i r a o . ' ^  ■ J ' '  -’ D ® 2»2» ® t á : ' ' '
H a h i t r i d n d l a ó d J á p r a
■ ■ w m m k
: fálter I  iiqIMtÁ ^  É n p l  É s e s  é l  país ]  iiírasjers
Extenso surtido en-repfzas'párá bálédnte. loza  ̂para solería de todas medidas de mármol 
deiMac'ael y de Coín. EScálonds de mármoi-de‘Macael de 4 centímetros de espesor con taví- 
ca8iá;ptás.'9el^etrO)ColócadOi Frégaíiéiíoáide dos tazas márniol de Macael aptas. 35,
T lñ^pS  t m  MttfHDjESCÜtTORAS V ÍRIÜSOLE0S
das de^árraol blanco desde 5pías,^Idem cuadradas con letras de relieve con repisa 
►fe dorádas á ptas. 42., , . " V
casa no costea córrédóres nji'eiQtrpce á domicilio con catálogos de lápidas si no lo 
I solicitán los partes interesados, pero si vendé nías barato que los que solicitan el trabajo de 
‘Hábida^ebncdtálogos. ; " r
H 9 S i f é , , ^ t a b l e é l m l  e m
Taller Correo Viejo 6,Málaga
■nara
j »
m  V  é l  .  ■ . « • © »  t
DE «ANOS
; i  ( i n m s ú r i i d o i e n p i a n e p  y  a r m o n i ü f e  a c r e d i t a d o »  c o n s t r u c t o r e s  e s p a ñ o le s  v  s x t r a n -
je r b ?  - I n s t r u m e n t o »  m i to t e o »  í lfe  t o g J a B C t á s ^ ^ e c ^ c n r l D k  y  c u K í l a s  p a r a  t o d a  d é s e  d e  i n W t y n e n -
V d c ^ s á í é í  e & S e v I l í á i^ á ie r p f e ^  Z ^ a t í n  5;  A l f e r i a ,  F a  é t  i  i  P i n v  j  e  12.
, . V » a 4» - a V c o n í a 4 o . . f ^ . á ^ p l a z p s .  . '  ,„,0 @ m p © » í i5L  r  m a
^ Í ^ ^ 3. , | j
d e  I n f l u i r  e n  e l  R l f l  p a r a  r e c a b a r ,  d i n e r o  d e  l a s  f r a o s . . e l  d e s t a c a m e n t o  s u f r i ó  l a  m u e r t e  f i e  u n o  d u q u e  f i e T : é l w á n , ^ B i l y e l a ,  ; r  « h o r a
e m p r e s a s  f f l i ñ é r e i s .  ■ V  d e í u s  s o i ^ a d o s  y  v a r i o S  h é f i á b s .  ^  1 j S á n c h e z
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TodaJa^prease, >unátHtsep<̂ mn9ident̂ '̂tiê <H 
I  b a t e  d e l  S e n a d o  c o m o  u | j®  d e r r o t a  p a r a ^ L G o -
Sociedad Anónima de Crédito y Seguro
D O M IC IL IA D A -E N  S E V IL L A , O R A V IN A  80 
Ésta Sociedad tiene constituido el Depósito 
que exije la mieva Ley de Seguro;s de 14 
Mayol908,para garantía de sus asegurados 
ligaros de garantía sobre la rmta de 
Fincas Urbanas
>  ^  r E s t a  S o c ie d a d  g a r a n t í s ^  á  io s  p r o p ie -  
% r i o s  la  r e n ta  l i q u i d a  e n  T o s  s e is  p r im e ­
r o s  m e s e s  d e  d e s a lq u i lo  é d  lo s  c o n t r a to »  
p o r  5 a ñ o »  y  p o r  u b  a ñ o  e n  f e  c o n t r a to s  
m é ^ ‘Ó8 p o r l O  a í fo » .  
f  'L ó s  p a g o s  d e  lo s , a r r e n d a m ié t i í ó s d é lo s  
' - p i s o s  v q c io s ,  l o s  e fe c tú a  e n  e s ta  'C iu d a d  
< í 't t é n s a é l lQ ie n te  c o m o  f e v e *
' . - x i n o s *  . - : v  , '
■ ̂ ; Fidáii' folleto» de estos ilósiSéguros al 
Representante general en Málaga, calle
’s a 8t ^ n r o « K ‘ r » ^ d ;
Dea Piaos d j  ̂ á©s<gTavad,os. 
— P a r e c e  q u e  e n  G  í  v e a  p o b la c i o n e s  
88 p r e t e n d e  p o r  k  d  i  i  j s  d e ¡  i m p u e s t a  
d e  c a n s u m o B  hsc#»? i b  ? r  a  i  v i n o s  d u f e ;  
d e  M á l a g a ,  t e s  c u  f u t  i  j g r a v a d  
ia  v i g e n t e  l e y  d *  a  p  p -  ■
f o r m a  q u e  lo »  c o m ú n  ,  § n j  
d i e r a n  d e  16 g r a d o s »  * '
L a Á 3o c ia c ¡ A c  G  a r  
t a d o r e s  d e  v í f * o «  h  a c  í  j  
d i c h a  é x a c L ^ ó n  e i  
m i e n t o .
I d
Zs p o r  
í i a  m i s m a  
e  q u e  n o  e x c e -
i'î dores Expor- 
e m a b S a r  c e n t r a  
c p h t in o  piocedi-
1  Los propóáitos 
pRaíauli y '
} í d e !  H a í f i d  d e  
R o g h i ,  n o  l l e g a r á  á  c o n s e g u i r l o s .
E d c o i t A c l ó a
Laá últimas netídás de Beimeo anun-, 
clan que tíufEníe el día y la noche varios ¿dudi^s.  ̂ ^
grupos dé'marinos recorrieron e!'^e»!P, fii8-> Mattqsé negó á 
puestos á in?pedir ra salida de los d e t e n g o ? q u e  tara^n lo desafió, 
para trasladarías á la cárcel de Guernica.
L a  g u a r d i a  c i v f l  m a n t u v o  e l  o r d e n .
L o s  c u a t r o  d e t e n i d o s  p o r  c o n s e c u e n c ia  d é  l  
i o s  r e c ie n t e s  s u c e s o ^  f t i e r o n ,  p u é íH o s  'e n  » - |
m i s m o  é í i í t u p i í í  e l  s e ñ O T  V a d i í l o ,  á  q u i é h  s é 'h a f  C l
t dejado feóiaBÍéíanieilte solo. - S ^ n  se dice, Maurqdesea que oc
t  ¿ r M  No es^itéT-aM^e—ponerse por montoralI A'COtiseCuencla del incidáite"Sur),!do^n laf gj puebtoj quiio db ertlíqué ia v^tltibión'^^ iiq^rainistro lib 
I cámara.se batieron á,pistola el ministro «e Ha- f Toca bl|»dC2cá ^u« jmbtivó tiiib á |
:í e f e n d a  y  e l  o l p t í t a d o  M a t t a .  i n e  f  c u e s t i c n l i » A é  in t é r é s é á  p a i t i c U í á r é í ? ,  d l i é s f d i -  iSe cruzaron dos balas, resultando ilesos los i |
P o r  t o d o  e l l o ,  í a  8i t u ñ c i ó n : e n  q u e  o s  h a b é i s  
c o lo c a d o  o s  i í n p o s l b i i i t a  p a t a  s e g u i r  g o b e r - r  
n a n d o .
A f i r m a  q u e  M a u f a ú ú l ' i n t e r v e n id o  e n # f i ^ p * h ;  
í ó , * t o d a  v e z  q u e  p r e é i d í ó  e l  C o n s e j o  e n  q u é  s é
hijo del mi-
P fO F in é ia s  - :
17 M a n ®  11389;
bertad bajo fianza.
S u c e s o  s a n g r i e n t o
De-
bandiuv
l,acordó la destitución. , , .
iVNfemiim aicféhab:-Sl «fi ibahdoiiftís^el pó-'f
d e i  c a e r é is  e n  e l  m a y o r  d e s c ié d i t o : .
Maura estima inexacta una parte del discur-
El domingo 
Villĉ riany Luis Dorad
'  «le Sol .y Ortega y nianífiesta que él titulo
Ha sido detenido el hijo del
Id© d f i 7 y  buscar 8o!u-l^c^jjec^'^aC g^^«fff en q u e ^  iean
D re& feaíción  á lf  huelga,detoponeríü. rdecoleci.v..peethratoénie, üfspuflihtíose Hbs Preferencias ? -  
rto.o8a8* Aiitóni!iifóMs,jaíen ael4 p.l-|
Aya ¿eencontiaton loa livoles, y »¡ii!cnA) |?>" ocupación, hallánánce muchos en la miae- 
álas manos, Yilíarcin hizo trefe disparos fie|™* «i «imih*»
J.™«C«IM 'Ozáalole uno de
Las otras dos balas fuéron á programa
mê tte en la cabeza y pecho á Ricardo pomin-i®^b ‘l“^Íf 
go y Eugenio Lozano, de 11 y Ifi años, qué! D® S a r c e l o i s i a
ambos íallecieron. i  Elgoberifador civil sefior Osscrtej Saílar-
Villarian se escoñfiip »n iá Nbffe'fid\péx^fe| db,ibt:«alidO: esta mañana para Matáié. í 
maderás'fidnde trabajaba, y ál ser detenido | —Sehb verificado el entierro del canónigo 
declaró que había intentado suicidarse porqueIvalíet, queéstuvo muy concurrido. ¿
u madre le regañaba incesantemente. i  p® A l m e r i á
^ ® ,0 a n lu ® a ]*  I ^^stamaflána cerca del paseo del Malecóni!
La polícia busca á ios individuos que en Je-i se oyó un fuerte estampido.--------- - ----------— v -̂s* Se acudió ai sitio de donde partió la deto*í
nacléii,^veriguáhdose qué una descdnqcidfe 
habla arrejatic un cartucho de tofehmita á Ife
^*jií íatéíésadQ su febotód
^ x . 
'̂ !8; »(l
había para qué heg 
1 go consét^ador.
Sol y Ortefia rectifica, insistiendo 
! creencia desque el Qnbierno ha perdido 1» 
confianza fie la opinión.
Suspéndese el débaté y se levanta la sesión.
reunido en Junta general 
e r 3, b 3 jq ; i ja  i ) i é f i d 6ñ c ^  ^ ^ i p a L
n reprefeéhtadá» en el á'eVo' 93 ác-
Slienan ios nombíls 4s Éguilior y





; : L é y ó i^ 4»éthorisi.-"  ■-■í „í ,
Fuentes defendyíé una enraíeqdéqiue suacribén
guef, Echévatra, raáfléz yDretm, corabatton- 
do el tipo de interés.






te. ."'if ««;.í 
calfe*á ir^ eu '
e i t o f i  d e v i a o s  d e  C i p r i
l
L a  p r o í s s t a  d a
eH/fgsda al pue-
i - i
! I  P ^ o f u s a r a t
l o s  G b j ' o i ’ í j s , — S e  h a  re->
o r ó - d e  M á l a g a  a c e r c a  d e  ía ? j l í s c ld s - i i c la s  o c u 4 
r i i d a s  e n  i a  e l e c c i ó n  d e  l o s  q a l s ic e  j u r a d o s  
o b r e r o s  p a r a  e l  ^ t r ib ,u ? ía l  Ia -á u i2t d a l  d 2 M á l a g a .  
A u t o i l r a n e l d q o u r a ' n t o  t e s  S o c i e d a d e s  d e  
C a r p i i t t e i o s ^ d e  E t l f e d o r e ^  d e i  m u e l l e ,  d e  
o b r e r o s  c o n f i i é r o s  y  l a  F r a t e r a l d a d .  ^
—  -E l
to^ovlneia m m m & ú o  
ra í¿5s f e 8s  ú?A im  e l e c t o r e s - d e
}s (plide peset
é peséfe
W: a d e t  
■ k d i¿  
r a c ió n .
L q s s q f e t Q s  v in o s  , d e  M o r i l e s  d e í  c o a  
A é j a ú d ^  M o r e n o ,  d é * L u c e n a ,  s e  ^ e x p é r  
La Alegria.==lé, Casáé^Qnem&dao, '
demorará 
-electorales de
i i n c S u s i o H S i  acordadas 
P r o v i q d a i  d e l  C e n s o  e S e c í o r a í .
fio mano.—Para nuestro apre- Rafael Gómez Brayleyha
por ia
.®̂ ‘̂ ^ b íará  enBiséños Airea en el 
I mes de Noviembre préxíráo.
C é d u t e jB  p e r s o n a i o s .
Já deutia*
Conviene por tanto consolidar ésta para no 
"̂ éiulr .Eélfisadó elevados intereses á lés préfe-
zo que no é̂xeeda de 44 áiAv*».
primeras fricciones-,a^iifeteO'feirieiU',pK«fiáIés,
G O N G R ISQ
lez estafaron fior él procedimiento del tipicfiel 
portugués 850 pesetas á dos vecinos que in­
tentaban emplear dicha suma en el estaflecí- 
raiento de una fonda econémics.
Creese que les timadores s é  hallan ocultosiei momete que dormían stis tripufetéé
^  El céftüchó cayó, ex p lo fe to , én una 
fiuUlKprdiílma, que quedó destazada,,yé^  
s e á  piqué,^
Sé abré lá séslón & I'a héra de costumbre.
Préside Dato.
Féiiú interesa que se ciiéhté^l númérb;
Hay en lá cámara setenta diputados,
Cervera denuncia ios abusos cometfdós pór 
el alcaide de Jaén.
Se formulan otros rueges dq carácter loca!
Azzati pronuttoin lih cfiscufsb dq rectifica­
ción acerca de la re^Ja fie lósfiérechds aran 
celarlos de losirigofe. ,
Beltrán rectifica.
Azzati protesta de que se fifí^ Éreial Qo-’
recabando la preferencia aquellos gccionismfe 
qpe qttiQlfta::«sti^ibi|^toW^P''i^hfi 
tomar enmrnie les exprésádos 14 nílitones.
También proponen el apIazamletiteMle to  
conversión, para no hacerla en condiciones 
ruinosas. v
;̂ e pfqpone que^eatí atierlbadé^el Clfiis 
para realizar el estampilládé, rebá|anl^3el 
terés elA 0{0f paráévitor fiisf laií -éomis|ón 
seguro», gastos geherafeetc. etc.
y preparan un nuevo golpe.
Su -
ûiarl
iv^oi u ii sitav w
pone la policía ijue en breve lograra cap- 
les.
D® S a n t i a g o
En el caserío dé; ̂ tohéirasivSSw^i»^
Gil acostumbraba fi tratar báibaramenté á 
su esposa. -
Hallándose ésta convaleciente de fin parto, 
tuvó qile huir á media noche de ?su casá-:y íe*v
fugiarse en el Hospital.
Ya curada, volvió al domicfüq conyuga!,
níostrándosé él maride c»n éüa más Crüei que 
: antes.
f Hace tres filas tuvo de nuevo la infeliz que 
. salir huyendo. '
I La madre de la esposa mártir decidió amo- 
; «estar á Manuel, quienexasperado por to s  re- 
, criminaciones, íá acribilló á punaláciás, cebán- 
j dose en el cadáver.
Cometido él crimen,rpratendió qué elimédin 
Co certificara ia,raüe/te natural de su suegra,
á lo que sé hégó'ettoouíítotl»^* ' -•
Temerpáó fiej jBastigoáque se habla hecho 
acreedor) apeló Manuel á la;h .
El alcaide cortmniGóel feucéso Ala iguaidi» 
Civil, practícand» ésta gestiones para la cap-', 
i tura del crtolIááL
barqtíilla dél résguarto dé la Tabacalera, é i|| bierno italiano le interesa i£LáfimfÜÓhdé lea
■ trigos extranjeros.
SíétoiHa en eonsiderácton lo príMlUésto se- 
bré Já ipirÓrroga dei plazo fié! juicio contradic­
torio para conceder la gran cruz laureada de
. ^ ^ © 4 ® B i l b a o  .
La situafiíflá ¿erméo continua siendo ■gm*.
Los amófihúd̂ ps seTián) hecho lo® duéñtíS 
ícl pueblo.’ ,
El juez ra«4M<̂ paTlüé .agtedldo-p,or .to^toH 
Ijav, teniéfidoqüé rjéfüĝ Ptofi,én una patiaderia, 
fego fie téCibfi v̂ ariás cántltoiones en la pa- 
bezar. .
. \ ;D ® ,iT o l® d o  '-g
, Ha terminado Ja ytoto de la causa instíulda 
por él déiítO ífie. aséaW o , contra Joaquina 
Fuentes y su hya Jesusa Vidal, que máfeóó á 
Jacinta Manzaho en la casilla dei guá^apárre- 
ra del ferrocarril de Madrid á Cijúfiaal.j|éáL
El ai[a:23 séceleÉító w» fiesta á j^ fic ip , iViáfe  ̂ : I ■ . ' -J
La bátol fiespeif eptos
e». lâ cpfeto’iitiiéita* j: / *  ̂ :í ' '̂ ■':
Dos penados, yEliéftfiós® de ganzúas, in-
tontíwfih evadirse, SÍénfip’lá ' vez fiúe
iddañ la fuga.-,  ̂ - X  ■
'Al ser registrados bcupáronfe f e  navajas 
que llévábímvpara fiar^  
qUe Se opuáiéran á su propósito,fe® Mjftî PÓ '
Llegó êl gobernador de Barceipqa, siendo 
recibidó por ei Ayuntamiento.excéptó loscon- 
C€jalas republicanfis, , , -
El gobernátíót presidió, !a Júnta de refortaas 
sociflics
Se to  fiió cuenta de la fornitoíón Óel tribu­
nal industrial. i ; : V . j  t
Después visité ei'ceméritério, ensenándole 
él feójár donde se proyesta Construir el ¿huev» 
Matadero, , . , x  ,El éxpfe^iente se halla en el winistérío de la 
éoberBaCióñ, para lesó l^ íto . ;
Ossorio ha tetografMo á Î apicrŷ ^̂  para «Di® 
active su despacho.
Esta noche regresara álsárcetona.  ̂
Vbivéía feñanaj. pecfenér é̂nfio^^ â 
pt sábado.'"'
.. .. 18 M ó ra ó T ^ .
A u t o p a ^ i i l  1»
En lá cárietera del Pardo voleó él automó- 
vĤ que Ocupaban ia esposa dei joyero iíMafar 
binl y lámiijér del sastie d» ja Casa Cimarra, 
 ̂Láfe-^fias damas y el ftiecáHíCo fósultáYon 
heridos. - , :
Las personas que en otto;aiútomóvli se diri­
ja n  de tégráso á Madrid, ^ é sfe o n  áüxilíoiá 
iosiberidO», trasladándolos á la viña.
T ^ é u b o r d l n a é i ó ®
^prC§<Íí^rcia BfeegriSííaMraotdtoó esta
San Fernando, por la acción de Ja^ún (Cubaj 
Discúieséel próyecío sobre huelgas y oOlk 
■gácidriél'' '
Azcárate sostiene el derecho que tienen los 
obreros á la huelga.
Sé aprueba él proyecte. '
Y se levanta la sesión..:




Luego el proyecto dél íñiiílltto fie Jufeíi'̂ fá̂  ^  
suprimiendo el cuarto tiirno para' él IngfeO dh 
la carrera judicial. :
Después continuará' Ia;di8fosióarfiel>^^ 
yecto de comuifiéáCionés marUhnas; ^
ipr s^r un calmante ppderQso para toda cla'sé 
jeqOloresíDé yéntaenla farmacte de F.fiflRíQ, 
sucesor de González Marfil, Oonipafiía 22 y 'ó'Hh- 
tes farmacias.
por jp jh j l  H© F©fir4» V ai49i-^ 
Eácrltoriof; Alameda Frincipál', húi
é%  EíjfQ-
Jláferlca de aserrar maderas, calle Doctor DáviJ





Marca HÉROüLESi X- > otras varias.—Precios 
econÓmico»;-^Esci!ttorio,CGránadá61. , ,v .
............................. » -
Pasión, de una herida en ¡a ifegión oceft 
C^s-se la produjp.. casusiasesiíe en sudito.
, facultativo fie la Beneaceii,
Gómez 0iaz, se e»' 
fcuentra énfermo de un ataque <!e grippe 
Dé8éam085uptonto restablecimiento.
 ̂ AyaiitúmtoQtfi.»Cemd mañana efe día fes­
tivo, nostoreíraos que ayer eelebrada S b iííL  
laCorporadóHMumcIpai.y en m  c?eSda  
no» cacamiñamos á las cagaaegnituiarea ® 
Peib ocürlió lófie siempre. Ja sesión de
cslebrfsíse por
Hastomáñáha, pues^
4 0j0;^unificanlio la,Deuda, y ofreciéndolas,ai 
pueífeo al 9& 99l)í0, cofi lo que 8é beneficia
® G S ? a S n  la o p S n  aceptando la según-]
fia h ^ ^ ^ y  ofrecen los firmantes laa siguien-1 Trabajo garantido yperfeto.
a v ? r ® D a r a f c « l r t í ‘ ¿ ? ^ ^ ® ?  m a ñ a n a  s a ü ó  a y e r  p a r a  Q r s n á d a  d o n  J s c i r i t e  P u e b l a  M u -
0 M  M a r i a a d ' F é r f f e f i e á ,  ^  ' e n  ñ o m
bíC'^élCentro nzucatero derZaragoza, pese- 
tas;‘£ 6Q0 000; Gáíahsáfte y"C:^* 3«300.000;
Miguel J . 750.000;. Ecjievarria 
Iv^ lQ Ó Í M a r t®  Jbañérí I^OtoSI Creus 
5D(hO00;total, 14 millones.
«I* Qsupc^k Wsi2 ®ii®® 
gormen 36, (Formeta)-M álaga
ALM ONEDA
5o vende un cüá'rtQ dé dorinir, una cSmóía.'méi
é l
r-fl lámar*- .J 1 -ia .comedor, aparador, una máquina de escribir
«Remington n.* 7», una mesa de.ministro y vanos
iv... d ®  .
E l  j u z g a d o  d i c t ó  t o ü t p  f i e  f iY f i e » r a m í é n t b  
c o n t r a  l o s  d e p e r t d i é h í é s  d é r i a b o r a t ó r i o  q u e  e n  
e h m e s ^  J e b r e r o  d e s t r u y ó  « u n  i n c e n d i o  ‘ é i f  la  
c a l l e  d e  F u e n ( » r r a ] ;
S e  le s h a f ie f á t o é h l i b é i í á d í p r é ^ É B io a á í ^ ^ ^ ^ b ^ ^  
fianzáfifisdiézimllpeáélescadsfifto^^jo la
» C tO  d é  C o n s e j o  d e  A f i á í h ’ i s t r a e iÓ n  L a  
e l  m a r q u é s  d e  C o r t i n a s .
objetos.
Bn la armería de calle Santos informaránv
idss h fe  dei puerto dc^Málega;
Hoy seii 
en el «piarR 
, una
 IhíLir^O ,' ̂
cjíÍr P̂MM!storte**fié^̂  ̂üue 
f ^ ^ a  éxteitofiproira^^  ̂del f ir fe
Haueíia. , -  ̂ , . . . .  . . .
.Ha,>sído desliad® al ministerió de haTdq.eh;^eno» Aíras
el capellán de caballería, don Gil Real.
H ® u iiid i i
M a ñ a n a  s e  r e u n i r á  e n  e l  m i n i s l é i i o  d e  E s f e
do la Junta fie Coionizacíón, para aprobár la 
fiel Sahara,
El proyecto se eqviará ál mjnístfó para que 
redacte fei oportuno décretp,
'F f t l t á  cí^>Uüdiii®r-o^
Las secciones déí Cóiigreso ’ támpoco
dierou leuniiae hay por falta de itmuéto.
pu­
ní vapo  ̂rrasaüánpco fraileé»
Pl»OT^®il®©
felárá de esí© puérto e! 20 de M srzo, admitiendo 
éáfga y pasajeros para Bábíg, Río de Janeiro, San­
to», Montevideo y BuehOs Aire», y con éonoci-
Janeiro,; para la Asunción y Villa» 
|on trasbordo en Montevideo,'¡y para 
.puertos fie la rivera y los de lá Cófetá 
aud y Punta Arena» (Chile) contfe-
^Ejyápor correftíramto» "
. .. Ó a y i s
saldrá de e»fe puerto ejfiía Úl ;0e Marzó¿ adnli'- 
Héíido carga V pasaterds pará Tánger, Melilla, 
Nemours, Qr4á, Alargella, y cárga~ con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China. 
Japón, Aüatralla y Núevá Zelandia.
Pa« informé» dirigirse á su consignatairio dt
Pefirp.Gógieai Chaix7 Cali» fie Jotolá' 
rriento» 26, Málaga.
l a t a r i  a o n
O fiU Q itilo s di® ^ á l a s r ®
D ía 16 DE Marzo
fié II.46 á í L ^
DE
París áiá Vifeta . ;
Lófidréfe á la vista,
Hamburgo Ala visto 
Día 17
París á la vista. . > „ .
Londres á la vlstá i , . ,
Hámburgo á ia visto;. . .
(Nata'déL^BánéáJjlspanb^Améffen
Cotización de fioSiprííC , h- 
X . . . U l?i§.
Marzo.
. dé ll:45álL65  















, P^ ^urctodüñ EĤ go Oí taño GonzáSez. 
-a éxpreso de iáa diez y veintidós vino 
de Córdoba don Joí;é Frigs Merlíio.
-  En el correo de la tarde regresó de Coiis 
don Rafael López Oyarsábaf.
. ei expreso de ias seis marchó á Ma­
drid ia señora viuda de;Jiménez, con su hila 
don Aiberto Jiménez Fraud.
Para Msdrid y Barcelona salió naestro esti­
mado amigo don José Romero López.
Para Kta última capital, donde embarcará 
coa rambo á Mahús, elteatoate fie infantería 
don Federico del Aícizar y Arenas.
Real;—En el hea de la mañana 
salió para Puerto Real e! vice almirante de lá 
armada, don Manuel da la Cámara y Liver- 
more, | ^
 ̂ E l tiempo.— He aquí e í‘ pronóstico 
tiempo para lo que resta de quincena.
El jueves 18, lluvias desde Andalucía y Cen 
tro hasta tos regiones próximas al Mediterrá 
neo.
del
------- ---------- hrdiqiíiia ía situaciói»
. fie 28.09 á '¿ .T 2 Pe«fnsíila, pore«to |¿
S i ,  é i v S f j r ®
«>ert®bar«otra vez el es-
M o d íéK 'líí'®  PentMufaf y seproducirán lluvias v algunas ulevea, partlcu-
Ñ. O y N. aieeñito, coa
yleRtóa d e S  O. y N . O.
e n t r e v i e n t o s  de 
temaeráte^*^^'* descender la'
. toarles 23, melpratá el estado atmosféri­
co en nuestras regiones, porque se apartarán 
fie ̂ nosotros las depresiones mencionadas, que 
solamente influirán un tanto en el Sur y Su­
doeste de España.
o Del 24 al 25, se acercará al N. O. de Gall­
eta y al Cantábrico un Centro de perturbación, 
atmprfénca que producirá algunas lluvias en
Este centro de perturbación atmosférica pa*
3
D ® S  E D I C I O N E S ^O W m O L iA M
m m m m m
sará al Mediterráneo, y evolucionará por este 
mar del 2@ al 27, ocasionando algunas lluvias 
y nieves en la mitad oriental, con vieatos del 
cuarto al piimer cuadrante. ,  „ ,
El domingo 28, se registrarán lluvias en la 
península, particularmente desde et Nwte O. 
y N. al Centro, seguirán produciéndose llu­
vias en nuestras regiones, priacipalmente en la 
mitad septentrional.  ̂ «
Del 30 al 31 irá meiorando la situación me- 
feorológicadelapeaiasula, pues las depre­
siones se alejarán de nosotros, y tan sólo oca­
sionarán alguna lluvia en el fSaníálirIco y en 
el Nordeste, especialmente e! martes 30.
Cámara AgrÍcoIa.~Por falta de námero 
fle señores vocales, no celebró anoche sesión 
este organismo.
ESnfsrmo.—Ss encuentra enfermo nuertro 
particular amigo écu .Abslarbo Guillen.
Deseamos su alivio.
m  BssiaLr-En el tren de las tres y cuarto
da y reconstruida la casa námero 21 de la calle 
de Santa María.
' Restód htixagiíos.—Háctendo éxcavácló- 
nes para el arreglo de la vía de salida de la 
estación de los Andaluces en Málaga, encon­
traron anteayer los obreros restos humanos, 
que por su estado fósil parecen datar de anti­
quísima fecha.
El juzgado instructor de Santo Domingo, á 
quien se pasó aviso del hallazgo, se personó 
en el lugar de éste, instruyendo las diligencias 
de rigor.
Parece que el hecho no tiene importancia.
Los borriquillos morvnpa-Como anun­
ciamos, ayer llegaren á bordo del Afahón los 
tres berriquillos morunos destinados á las ca­
ballerizas reales.
Lss animalitos son tan pequeños que su 
vista provocaba la lisa.
Para meterlos en el vagón los cogieron en 
brazos con la mayor faoilidad.
i d7riíb’'aítar ííedó aver á Mála- Eos asnos,se enqnentran á esta horp en Se*
L ^ S d l^ M ah om ed ^  de Ha-|vl|Ia, á donde los han llevado para que los
cieWa del destronado sultán de Marruecos vean tósre^s.
^'Acompañan en su viaje al personaje me- 
«ffibino dos de sus hijos, un secretarlo parti­
cular, tres esclavas, tíos esclavos y un intér-
^^Todos se hospedan en el hotel Alhambm.
De Málega marchará probableniente á Cór-
-T oñ  destino á esta ca-1 de nuestro querido amigo don Alberto de los 
w K  ySáncher.1. m u é  enconttaba 4 U
le  segunda Clase don Luis Hurtado, que pres­
taba sus servidos en Murcia.
Lic®neias.-Han sido auteiizados para usar _  ^ ---------------- --
firmas Sebastián 03mó Vargas, Antonio Mar- log desmanes de la cái^ila?
Si Kobíes, Antonio Vinatero
^azoiia Almendro
olfedó ° hra el contrato con fcl
" " o lS .U 0l6n .-S e  M «cordado por lan m i. 
pión de obras del Ayuntamiento, sea demolí
Salrajismo.—Las pedreas continúan en el 
Egido y Puerto Parejo á cleneia y paciencia 
de ios agentes de la autoridad, que no saben 
reprimir los excesos de la cafreria malacitana, 
Ayer los deportistas de la honda se corrie­
ron hacia la calle Cristo de la Epidemia, y una 
de las piedras que lanzaron fué á herir en la 
frente á la niña María dé los Ríos Mesa, hija
puerta de su casa.
Hasta Cuando va. ¿ existir en Málaga esa ver­
güenza de las pedreas? Esos señores del cas­
co y caras ferocheé ¿no podrían poner coto á
COM PAÑIA COLONIAL
O a s a  f u n d a d a  e n  Í 8 5 ^
t í u e v e s  i S d o  M a g g e  e to M N ftf l
¡INDISPUTABLE SUPERIORIDAD EN
C A FE S  MOLIDOS Y  EN GRANO 
TES, TAPIOCAS ‘
po de seguridad, pero eso debe ser un camelo 
que quieren darnos, porque, vamos á ver, 
¿que hacen esos señores?
Agua.—Etta madrugada álas dos menos 
cuarto empezó á llover, tayendo un fuerte 
aguacero.
15 cerdos, peso 1406,580 kilogramos; pesetas
, 140,65. , , ' . ..........
Jamones y embutidos, 60,000 kilogramos; ps- 
setas 0,00.
24 pieles, 6,25 pesetas, 
j Total de peso: 4.32’v,256 kilogramos.
Total de adeudo: 408.94 pesetas.
Intento de roboi.T-Varios ladronzuelos In- 
raenuíw. [tentaron robar ayer un puesto de verduras
Aseoaso—Ha sido ascendida á ̂ vfgUante.Jexistente en la calle del Carmen, y al efecto 
de primera el individuo de policía bebastian, cargaron con una mesa en cuyo cajón guarda- 
Segovia. [ ba su dueña el producto de la venta del día.
^ T oa to ró s de feria.—La Junta de Peste-1 Afortunadamente, la verdulera se apercibió 
ha ultimado ya la combinación para las?de la faena y á sus gritos los rateros arrojaron
por Sil Buséheia.
Cómo verá et curióse lector cada día es ma­
yor la audacia de la gente de mal vivir,sin que 
nadie ies vaya ¿ la mino. '
Dicen por ahí que tenemos policía y Guerr
Espectáculos públicos
T e a t r o  P p l n m i p l i l
La novedad de sección continua llevó ano­
che enorme concurrencia al coliseo decano.
La segunda representación de Aquí hasefar­
ta m  hombre obtuvo el mismo éxito que la no­
che de su estrene. ■ .
T e a t r o  M o d e r n o
Según dijimos, esta noche vuelvé á abrir 
sus puertas ei teatro Moderno, donde se exhi­
birán hermosas películas cinematográficas.
En cada sección tomarán parte «Ixis dos 
gomosos» y la aplaudida coupletista conocida 
Ipor la «Niña de los peines».
Con tales atractivos no dudamos que este 
teatro ha de verse grandemente favorecido 
por er público.
O i n e m a t é ^ r a f o  I d e a i
Anoche se estrenó en este cine la grandiosa cin­
ta dramática de extensa duración titulada «Ven* 
ganza del Rival», la cual se exhibirá esta noche en 
vista oe la gran acogida que ha tenido por el pú­
blico.
La Empresa gestiona con el fin de complacer al 
públieo el dar nuevamente la hermosa cinta «Mick- 
Carter».
liáis almorranas se eiiraii en f  á  14 
* a s ,  con el UNGÜENTO DE PAÍO, ya 
sj^n simples, sangrantes, con pieqzóti, ó ex- 
|ertús,porr^eldesqué v
Notas (Hiles
B o le t i iS L  ó f l e i m i
Del iua 17
Rolación de las lechas en que hade hacérsela 
revisión de lop mozos del actual reemplazo 1997 y 
1908  ̂ante los' ayuntamientbs de esüt provincia.
—Circular dei Gobierno c1vif oonminandó á 
varios ayuntamientos para el pago de sus deudas 
al Boletín Oficial.
—Idem de la Sección de Cuentas y Presupues­
tos concediendo á distintos ayuntamientos cuatro 
dias para la remisión de cuentas del cuarto trimea- 
tre de 1903.
—Anuncio de la Inspección de Hacienda indi­
cando sus investigadores. '
—Anuncio de la Audiencia territorial de Grana­
da, sobre provisión dél cargo de Juez municipal Intre des desvalides;
suplente de Cortes. —No tengo más remedio que dedicarme á psdir|
—Et Juez del distrito de Santo Domingo llama limosna; poro no sé qué desgracia adoptar.
—Flngeie ciego.
F a f  a  G o m m  j b l e n
á María Lozano González.
—El Juez de Antequera cita á Juan Jiménez To­
rres (a) Antallás.
—De la jefatura de Minas, indicando las opera­
ciones facultativas que han de hacerse en algunas 
minas de este término.
1PIBE88SSBS81 a»..
R e g i s t r o  o i v U
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Enrique Garda Perez. Araeeli Pé- 
aez.
Dofunbiones: Antonio Ramos Mufioz.
M a t a d e r o
Éhfaüo deaibáfrátíVó ¿¿'ras felés sácrificádás el 
di& 15, tu peso en canal y derecho de adeudo pói 
todos conceptosi
20 vacunas y 4 temerás, pe8o 2,485.750 kUográ- 
mos; pesetas 248,57. '
34 lanar y cabrio, peso 843,569 kilogramos: pe­
setas 13,72.
G e m e B & t e r i o s  .
Recaudación obtenida en el dia de la fecha, por 
los conceptos siguientes:




—Síj'péro eso tiene'muchos gistos. Hay que 
tonér un perró y áprohdér á tocar un clárineté.
En un baile do máscaras:
—Bueno, Enrique, iré á cenar contigo; pero ten- * 
Idré que decir á Adolfo que ceno con Manuel. i
Ella.—Desde que uo nos hemos visto, me ha 
ocurrido la peor de las desgracias. i
El.—¿Ha muerto el padré de tu hija?
Ella.—Et padre no...; supadriho.
El agua de la Salud de Lan|aróh conviene á todo f 
el que por' ŝu profesión lleva vida sedentaria y |  
por falta de ejercicio no hace de un modo comple I 
to la digestión. f
E N  L A  O A L l l T A  
Se sirven banquetes.—Sspaciosoi merendetQ 
con vistas  ̂al mar.—Mariscos y pescados á tod¿ 
horas.—Teléfono 214. i
ESPECTÁCULOS
TEATRO PRINCIPAL.—Gómjpaflfa cómico ii 
rica dirigida por el primer actor Patricio León v m 
maestro conoertador Prudencio Muf oz.  ̂”
-A las ocho V cuarío.-<Los chicos de la escuels» 
A las nueve y media.—«Aquí hase farta ua hoin! 
bre». ; ■
A'jas dloz y tres cuartos-«nQue alma rediómi. 
(estreno).
Entrada general, 25 céntimos. 
CINEMATOGRAFO IDEAL. -  (Situado en i. 
plaza de los Moros.) .
Esta noche sección continua desde las siete* 
media.exhibléndose doce cuadros cinematovráB«« 
de lasWjores casas dé París. ^
Preferencia, 30 céntimos: eáieral. 18. 
CINEMATOGRAFO PASdjALINI.-ÍSltuáiift. el Salón Victoria.) V«maflOei¡
Esta noche se verIScarán cuatro seoclones 
Entrada de preferencia, 30 céntimos; general n 
“Teatro  MODERNé.-(Situado os la FiaJi.
Uncibay.) *
Todas jas noches cuatro seccioses, compoaié* 
dose de distintos números de varietés Usbí. 
principio Iq primera á las ocho. • «Ba#
Plateas cotí cuatro entradas, 3 pesetas- 
con entrada, 68 céntimos; butacas de o ro u eK  
Ídem, delantera dé anfiteatro, Slidém; ontradaL' 
platea/ 00 Ídem; Ídem génerál, 28 Ídem. ”
Tipofwfla de Et POPütAp
, ^ é@i P^aUAMÚ
sísKjxíNíjíí̂ isi a» sKaijs. s»o«. — scarái'oi.tiA B s este
UaíSliSP© .» »  (PiidlOPiBet.
sarrvíSA-.eto»-
£a UiOa C!>;sffi.da «irtsala íMí«yi'íaa«?stB ana <íi,í íoi JAfrASK PAOUAHO cita iaezcU daSeaa. par»!« í»
tod “s® jííífiiía. Sí ae!»&<e ?’iálf ívNÓ, ha aitío usürpadw. Esté *léaío oi pubüco:
Aa 8<eiafir« «/ esor» Áe r # ? 9 «re, frasco'í toda eajiU «ín mi mirtí»
Mttfl T« persejiídfr/! |aátci%it»<f>ate! « prdóacvo, a quien qsurp.'í tai fiambre Proí. Kl-
SXSTO pMiiA.̂ 0, ; á sraa Un raau de jirséiiort daño a> ia l̂art (idifeüca ; k mi r«pata$iés.
s. á >■©#• m i
C O M P A SIA  s i n g e r
Málaga,
Amteqinera, 8 , LmeoMa, 8 >
Bofflda, ®, Cawpera ®«piaal, 9.
T ,M e ff« a d e re » , T.
BzfltwseeeisRsmwiwi
M á q u in a s S in g e r  y  W h e le /  & W iiso n  p a r a  c o s e r
B zcln eiva s  dé la  GOM PAM ÍA SIN G BB DJB m JlQ Ü IN AS  J^ARA dO SE B  
T edios l e s  m o d e le s  d  p e s e ta s  9 ,5^0 s e m a n a le s .—F fd a s e  e l  ea tá .logo  l ln s tr a d o , q n e  s e  d a  g r a t i s  
J ta q n ln a s  p a r a  to d a  in d u s tr ia  e n  q u e  s e  e m p le e  l a  e o s tn r a .—Se ruega 'al público''visite núeSÜ’os Establecimien­
tos para examinar los bordados de todos estilos: encajesj realce matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina D o m é s-  
t te a  b o b in a  eeiitvál*  I# misma que se emplea umversalmente paja las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir 
y otras similares.
B ST A B U B JaiM IE N T O S E N  T O D A S t A S  P R IN G IP A L iE S  P O B L A C IO N E S  D E  E S P A Í^ A
G O M PA N IA  SINGKR
ESTABLEGIMIENTOS PARA U  VENTA
/M álaga, !  ' ^  t ,  [ ■; 'V
' A ii*tbqélérá, 'é ,  ' É¡ineéniBt, ' á . ' '  
E enda, 9 , Carrera Espinal, 9. 
y é lo s —Sfiálaga,, T,- Merejidi ares,
ieÉUas
b i n o  n i l T I #  o  n i  1 0 0 1 1  U 0» ^  k 1111 Fign»iii iU o  ü i í I I l  o t  u U o o U
Diplomas áe Honor j Grandos premios en París, Ñapóles, Londres. Bruselas, Ui|ja, Müán, Büííiá
A Pl A Z O S  Y  A LQ U ILE R E S —PRECIOS Y  C A TA LO G O S  DIRIGIRSE D IR EC TAM EN TE A  L A  F- O R TIZ  & CUSSO
1I8 M
I IF .  DEL ...SBScsri■■ uíl
Es»m3 (ílíásAiW Os gM»Btiz*4a p a íe ^ y ís w c ^ c id a  etoaeU y Moao^ . a mms^s* SjMBttgstsliié^B^dieos ^us Isa preserioett en toda KgpáSs, lo eéttifiean. Milas ¿s mtíezmoa enradoa dtn pfihliso testimonio.
' — ----- - e . l  . . .  . ' : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
¡mfe» d eH em o g lo W h ;? ® í^ ^ ^ ^ ® j¿ '^ g L 1 iií w fd^Q ulia f« r a ^ ^ .* IA ^ d s  R á b S o lo *  “ Satado^d”dePeplSia W.?a Quina fsrruginoso, Id. Yodotánlco. Id, Yodotlal.
Id. do Oibert. Id. da aiicerdtós.^.** ”  ‘S '  - m  v,Sto5ulm fbafatado. H  de S  Id id W ^ ^iastasa.
Parsfotedur» de Hiemi Inalterable; _____
Fgámea de k  BenMMi.^^Leikdma 4̂  Gmerofesfak de calgrmukdo, ¿ola grmukda. Pildoras vegetales purgantes, Bortéoríes purgantes, ets., tic.
CAFES DE U
SON SIEMPRE LOS
GAF£ PUERTOl RICO; CÓJÍTA PRECINTADA DE IftO
p u r r ^ B i o o s
GRAMOS Á PESETAS 0'60 CAJiTA
Ik  íe j o i IIS T IM  PSOCIESHá
L a  F i e s * '«*' ósaDQUo uormtfiBw j w »»»•*.
^  EB la ümoa ttutUM ÍiUe á loseiitooratoutqs de atilea^'
S * i^  ssjrge eloabeHeynó’diMiade * ^  debo u s i^  mbko h.
Dé veatsú |>ríáoipsIo8 ĵ eífUÉaoiimi y dln^efiu «• Sipóla.
' fátltM;la y Droperia ¿e la EStrettd, |ó s l Félléz Bemúdez, calle Totyijos, 74 al 82̂  Málaga.
a£'u0 ásts g f i t I M ílá s  « p s
i t i i M f  ea g a s  b1 m t ñ s  eaiT ós
£ 1  y
m i r M r n í f  & sS& tm  m u S m t -
ía mejor de todsslm tíntorss para el oabaMo y la barba; me «a»*
«ha «I ouMa ni easnals la ropa.
Ssta tiutara ko oeuáeaé ftitcato de plata, y coa aa aso el eabsUe a» 
Gíisserva siempre Sao, brüíanto y aegro.
M ú  Untas® a© usa ato aséesidaá de pr^araeiÓB algam
dsbe Isvaraé el oabeño, ni ajs^  m TOSFlda la apTOaoion, apu*
eábídeae coa ua pequefio cej^ o , come si faeso b'aadonna. 
tfsaad® asía agua sa cura la etapa, se evita la eafda del eabelle, te 
iuftviaa, #» autoebto y se perfuma.
í» iómcarvlgor&» las hatees del <w,beUp y evita toáaa sá* eaferia©-
... .........  Aacie». Por «so se susá tambila dome miaóiáea.
ewñsspva el celór psimltfTO del ya sea aegro, d castalo;al
;9ftior depende de máa 6 meaos tj^cacienca.
Untura deto sj eabelle tan hermoso, cae no es posible dlsfito- 
^  o k íe ^  si ta apHoación s® hSfce mea;
La apiii 
bsstarporlo
Se reciben es M^ssagenes de Marsella
U ^  ̂  4- 1 magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas clases f
conocimiento directo desde este puerto á tó-  ̂
j 1 ,  Mes los dé su itinerario en el Medlterrárifee, Mar Negro, Indo-China, 
21 n  P I ¿l t n  ̂  J  Nueva-zelanda, en combinación con les de
U ü  I c t i l l d ' n a  COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas 
I i^gul^es de Málaga cada 14 días ó sean los miércoles de cada deadrugada.
'•-edés de S l^  Ufitura es tan fócily eét^da, w a  uno solo m 
^ r e , l a  pérsona t o f a í^ ^ ip o r a  eTartitdo 
porto, ' ^  y ,^tan las nlnosua. cesa to cfídm
Alai JBóL.
Esta aguáí deben usarlajRÜas las per». 
«abeU  hé eae y la e ^ s a  sena.
seiuaaas
Para
^  N Ó  m á s  e n J r s F m e a a a o s ^ e l  a s t ó m a s o . -
Todaslas funciones digestivas se restablecen en algunos dias con e|
E l i x i r  G r e z
O o lM h  é t O ,*9 P á r i s
n r i s s i i
/ / 6 0 2 1 . 1*0  ‘ '/u o nstipuá iis, ■ nusates .
»»«•»•. Zónilla a». Madrid, y
S 75
'.ifí
I .  iiM«ilitiiit é kqa | HOJEL ViGTORIA
I ”  ■Simnjano dentista39 Alamos 36
1*1 H  £) Ge í  s  T  R  A  JÓ A  )
^ ® jo» metales méjor que todos.
re o " m as BARrTÓ "„"tol",?®p.„'¡
«n ra'uTOO d?Su‘a.''‘“  ‘  •'“ •'"‘ “«■"“Ael Paqu.t. par. mézelaf
F n ic o  e n  M e lil la
E D I F I C I O  
modéraá construcción
Aeaha de reGíbirv un nuevo 
an^teslco para sacar las muelas 
Un dolor con un éxjtp qdmirabts- 
Se construyan dentaduras de .ca-ium, cuema exiran-
primera clase, para la perfecta ’, y y  cuantas cemq*
mastíeáclón y pronunciación, PU®da apetecer ei más
precies eonvencionales. í ®^isentq
............................... “ m y  pi
magníficas vistas ál parque y Ex­
celentes - habitaciones, luz eléc­
trica, cuartos de bafios, timbres 
salón de lect ra ocin t
s e  v e n d e  u n a  oas
Por ausentarse su dueílo. 
vende en precio módifco 'tílis i 
sa de recreo eu sitio pintores 
cerca de la población cpii £ 





O A F Í É  N E R V I N O  M R O I d N ^ A J L
ISeetBir ffiOBALiSS
Rada más inefcdisiYa ni mis acUrb nara im Rnin.,.. .vaWdos, epU^a y demis nendosoa. del hloSS^
los &Ia in&mdaen gMeral. se cni  ̂ Infeliblemente. pesetas caja.—Se remiten por correo i  todas partes «SYS
La correspondencia. Carretas. 39. Madrid. En Mila«¿. feimaoJad. A. Prolon»o,
j, . , En calle de Torrijos íiúrn.
fiay.pupiláje desde g pesetas se vende un Escapaj-ate que
adelante. tá  eh el rincón |¿ faci«H>
Casa núm. 43f«h 
.^alle del. Alarquésnui 
^-M Ó y Í2 de dos ó tres qf
tarde.
úei General Pareja 
Barrio de la reina Victoria
Almoneda
Se arralan todas Iqs c($nta- 
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se empasta y orifica por ol 
más moderno sistema.
Tedas las opérácioñés artísti­
cas y quirúrgicas d precios muy
rédupjqq?. ,̂ • Se venden masrt'.ííicoss
Be hace la extracción de mué- d? . comedor, despacho e S elas y ralees sin dolor, por tres g*Dme-
pésetas. '
Mata nervio ©riental de Blan­
co, para quitar ei dolor de mue­
las en cinco minutos. 2 pesptos
“ fe a , ádímticíHo,
36,—AlíAM^v—30
fte, heriHOTos espejos é'infinidad 
i días,
f jón informarán.
T r i o d o  infa^  
f í-'iT *Pda felase de retrasos ¡Choque de ll.frs. ó vales h tlr -  
nacionales. Farmacia Búrot 77 
Nantes,-Francfa.
Modista
Se cenféecionan trajes d* 
ñoras con prontitud y esmei 
precios módicos. Ctllé de c 
chez Pastor n.* 12| piso pn) 
pal.
f u  p e e l b e n  esqiu^ 
lá s f ú ia e l ip e á j t ^ l  
t a  l a s  '4  d e  la " a ii  
d r u g r a a a .
